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colaboradores . 
jVUjw^i: 
C r u ^ V e n c e d o r a . 
.nna5 seatiúdaB de] episodio 
enlS riatí.nia de e»ta ^emama pe-
a v ü ^ Jlas gu^íidiosas 
ja^' espíniitu humajio con 
^"r, ¿gj divüirno sueño en el 
a2ía i i ^ 1 " baioer íll,e®a,r i n ' ^ a Jos sentidos día suprema 
riel P111"0 y ieim'0,tivo ŝ 11̂ -
í aâ tistiíis ei-Miainos... L a 
Saífi Y malrtrfJrüo, lo míus 
^ í rfmáseruel de todos Jos 
Iteua, de iinfin!¡rt.as cliarida-
^ ' / ¡a i i te m r n ©manaidán deJ 
• • V m ^ á r a . m nuestro s^pí-
H f L ^ i í ^ iWos ^ desva^n-
i13* ^ efluvio» del amor divino, 
l la(SSto de dim^ülas sob.'e ,103 
^icf^ios de la nriiebila mistc-
• fconfiisae; y 1708 iayes d'ei aí?c'" 
IUOH v duielo, ¡nos amunciain pe-
. Í T S e ^ - Todi0 €S f ^ i o ; 
. Mq)̂  delágirimas se velan, dc-s-
,s':'' 1 Vnio de Dioi^-wvia enoarna-
R i ^íifieio-^ufre «n su afonía 
F Ü v dueflo las bárbaras com-
(te ^ verdugos; lesa píel e, 
l-ariall^a y seditenta de la 
im^iilada deil Justo, pnde su 
-«en Cruz... Las mágicas estro. 
tos mares suspenden liafi amo-
iT carilindas, ¡las cumibre» piea-den 
if.,^ á anroyueio eaUa los rumo-
¿towáosos bajo l a fronda-, y 
i al ave sus gorjeas bajo las 
,¡L nubee que oscureem Jia tne-
1 <odo fifi nimciio de la grain catas-
. U hcamendo crimen, pero tain-
D'de otra wieva Juz que tasplende 
v AVenxlw-á siieanpî e «mor/vsa. oJ 
'khOnn... Y muere eil Justo con 
KMctón suMtime perdonando a sus 
{¡ros vencimdo nuestras pasio-
v cúmpténdioiae ^ ñinefable m vs-
¡Dtos teníiai decretado que su 
ínmortall hecho hombre mositra-
d mundo todos dos diestiefllos de 
¿m...! 
Iglesia de ios onl̂ lnatmos esta de 
y todo parece í>•Ilml̂ deeea•: nuefi-
Riémitos de Afirica y d¡e Espafia 
|w armas a lia furuemílla, y 
baixkira nacional flamiea' a 
aíta,; ilos templan se Jlenao. y 
fes Peaan y se entregan a lâ  me-
tai y a ilos la'itims die iwedad, re-
Val (Mvario, e! Bautii'smo, la 
Ja y el Eviangeillio. Es 11 se-
de vógrlñas y trabajos, do-
y suspiii-os, de liliiidulgencihas y 
i», de íi!l«nicdo y oración; y ante 
nguaje fúnebre de 3ia tifilsteza y Ja 
fipemcián neomoeâ á da ilas mismas 
nonias mcmtuoniajs de nuestro 
l̂a esperama y ia (aflegría de Ja. 
fijación y la vida. 
JUAN JOSE DE PELAYO. 
res, 7 ahral 1925. 
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N U E S T R O S 
L E C T O R E S 
¡ATENCION A LA SOLEMNIDAD 
ÍBÍ'Í' Y SIGUIENDO LA COS" 
J8RE DE AÑOS ANTERIORES, 
r £ NO SE PUBLICARA «EL 
PUEBLO CANTABRO» 
¡ M a s p a l a t i n a s . 
Í'LmN,0STR0 DEL BRASIL 
Í S f ' , ^íañana, en 3a 
S a,í (ÍQ âlak-.io y VÍW. *ú c(;-
'• s nJh c?6ll,llin1>re, presentó snus 
f l e t ó l e s d aiuievo miaiis4.ix> 
^ ^ -Hipólito iAllv.cs y 
ÍWn^6 S ? ^ 6 y acompañado 
fe^ i V^Ct0r ^ «"^ajatío-
K a U Ü ' t ^ 6 de unifonne 
feplJtnn'anten'a' ataban pre-
F ^ P Í I ^ 5 dt- lMa«az, -los aJtos 
PWs de vT10 dui(íue de JVIirandlai. 
v ia¡na y tenremte genierall 
A b r i l de 1925. 
S O I V E T O 
L a c o r o n a s a r c á s t i c a de e sp inas 
q u e e n t u f r e n t e , o h g r a n R e y , h a s i d o pues t a , 
es l a c o n s t a n t e y p é r f i d a r e spues t a 
q u e d a e l h o m b r e a t u s d á d i v a s d i v i n a s . 
S i T ú , D i o s m í o , a l C i e l o m e e n c a m i n a s 
y p o r m í , c o n m i c r u z , subes l a cues ta , 
p a r a ser c o m o t o d o s ¿ q u é m e r e s t a 
s i n o h u n d i r e l d o l o r c o n q u e t e i n c l i n a s ? 
S i e m b r a , S e ñ o r , T ú m i s m o e n m i c e r c a d o 
flores de t u v e r g e l , rosas de a m o r e s 
s i n l a s p ú a s s a n g r i e n t a s d e l p e c a d o . 
N o q u i e r a s , n o , l a s q u e e n m i h u e r t o c r e c e n , 
q u e e n é l p r o n t o m a r c h í t a n s e las flores, 
y s ó l o las esp inas p e r m a n e c e n . 
S I X T O C Ó R D O V A Y O Ñ A . 
«itedf.) "íuqiue die Alba, ell 
k. 06 AÜabarderos señor 
I 1 : ^ Z ' V v k ' ( * ouim'Plímenitó 
v ak R'I;',,us y dl marqués de 
6 estni!1113, ̂ a 'Marta Grii: 
ÜOai coa 1 Spín0ial la '̂""desa 
5f«ad 'f ¿laí?az desjpa.ctó con 
^ d s ^ g u m a maniíestaciÓD 
^ ¿ j ^ ^ ' ^ l i m e n t a d . y por 
—iLa ¡Rei-na doifia Viotoriia recibió on 
aiudiiemcia ai la' ananquesa. de 'Arriiliuice 
^ Ibarra. 
CAPILLA PUBLICA EN PALACIO 
'Mañana, ai lias once, se oetebmrá en 
Palaciio caipiiilliai ipública 
Seíguirá a Vteta >eíl iceremlonial dlel 
I^arntorio. 
' E l vienmes íliail>rá tambk'n capiJla. 
oúb'.ica, durante lai cual el iSoiberamio 
firmanú 'los decretos de indulto. 
üeapuiés se cetebirará la ceremonia 
de Ja Adoracióui de la Craiz. 
;E1 ststmnóYL icle BjáSi Sieitie I^fl abras 
esiíará ai cargo del jesuíta R. P. To-
rres. 
(Él domiingo íliailirú itamibii'n 'capilla 
pública, fproniunician^o leí senmióm el 
ma^ist-ral de (la CatedlraO dio Meárfá, 
señor Vázquiea Camiairasia. 
VVVlAA^AA^VVVWVVVVVVvvVVVVWVVVAaVVVVVWVAAA 
E c o s d e s o c i e d a d 
VIAJES 
Han llegado a nuestra ciudad, lios-
í pérJándbsá em ell TIoM «(Méjitíoí),, Jas 
diisliiigiinlo'S 'ñ.-i.-s marqués de Vi-
llaibrágima, don IJUÍS Poniibo y don 
Rtogino Rodiriguiez. 
PETICION DE MANO 
Para el distinguidlo />veni don Luis 
Jiménee Caballleroi ha ai'do pedtid'a la 
mano de la ¡beJLa y discreita. señorita 
Marina Riveros bija del comeirciante 
die esta plaza don Allfreclo. 
Da budai «r-ie celliebram 1601 junio. 
A ZARAGOZA 
Hoy saJe ptana Zaniaigoza, con obje-
to die afeisitir all Coaigreso de Otorindl a-
rinigoitogía,, eii. culto' v niotabile doctor 
don' JAIÍS Ruiz Ziiirri'llia. 
A c o n t e c i m i e n t o t e a -
t r a l . 
Aconfmdn.niflnto (Sé ba icalificado de 
sohMníniidad! artística la fuiiición inau-
gurall de Ja temíporadia de coimedia en 
el teatro Fere-da. 
Y esa caLifiicación 'es muy exacta, 
poique en eííta ciiuidad existe extraor-
dinairia y justificada expectaición por 
valver a ovacionar ad prinnej- actor del 
teatro de la 'Comedia, Valeriano J^ún, 
que se preseaituirá con la obra cum-
bre, de ¡te. que ha heclio una verda-
dera creacoón, ((Eis mi hombre». J ¡no 
es sálo el graciosísimoi actor el que 
hace en ¡la famosa obra de Arniches 
una creaicián genial; la bellísima y 
fiolplble plomera axatriz Aurora Re-
dondo destaca en esa comédia su p&¡> 
sanalidad laiPtfeiüca y coirtparte con 
Vaileriano I-eón el éxito, al qu© cola-
Iwiran tos denná® actores de esta for-
ma oióm artfetica, que es inmejorable 
ipor la valía de ¡los leiemantos que la 
forman, y por ser turna de las mejor 
coniuntiaiíias y de ilias más compactas. 
Dedicada, además, la función a la 
As iciaición de la Prensa, eil público, 
que sieimipre guista de fiestas en las 
que nuestra Asociación interviene, 
be que el acontecimiento será por to-
dow moibivos soilemne. 
Bfú el próxilmo rnúmero p̂ ulbliicaremios 
los detalles de la que auguramos bri-
llaaitísiiina fiesta y para la que, desde 
el viernes, so venden loc-ailidades, de 
once a una y de cuatro a siete, en la 
taqiriilla deil teatro, cr.n objeto de aten-
deir ilas numerosísimas peticiones que 
lia astado haciendo el poiblico desde 
«I mlartes para esta soleanmidad tea-
tral ded Sábado de Gloria. 
P r o c e s í o n e s j l e l a S e m a n a S a n t a . 
D o s n u e v o s p a s o s y 
d o s n u e v o s a l t a r e s . 
(Enu las pa'ooosiionies que. ceflehra lia 
V. O. T. de Penflitieinioia dios dias de 
Juevies y Viorniets Samjtos se estrena-
rán eni preiaerute 'aflio. dos muievos pa-
so®. Uno represeinrtia JJa cabeza y miar 
nos de San' Juain, obira dtel emiTi.ente 
escaillitior, gloinia de' Jas bedlas airtes es-
padidiias', áotn djoneinizo' 'Coullaut Vailie-
o'a, con Jo que queda compUeta de ̂ nue-
vo ilia procesík'xn dlell Viiiemes Santo, 
pues tanto Ha expresada linuaigen conui 
ell CiristO' yaceinite, (imiaugurad'o el aflo 
pasado, obras ajnií>as del rnisano au-
tor, ham veoiádo a isusitñituiiir las des-
truiídas ,poa- idl imcicmd'io de ¡la iglesda 
die San FüiíinicSisco, de triste reconda- , 
CflÓOli. ) 
lEl otro paiso, eJ Señor con la Cruz 
a cuestas, es leistpfliéndpdo <loinativa de 
una persona dtevola de llia Pasión y 
omamrte diel laintie. ¡Está 'tallada la obra, 
por di', renombrado escultor barcelo-
nés señor Reixial, que ha uirtidO con 
admillrabde expn^esfión al ipaisia.je iindica-
do ol momento «n que el Sa/lvador 1 ha-
bla a ¡las Hijríiis die Jeruisoilén aíl akner-
oaavsie all Cailviario. Es ¿magcin muy sen-
tidla y que mueve a ptmfunda venera-
cióm. Por eil eipnsodáo eva/ngél'i'tío a que 
se aiefieire es llamada esta aanagen en 
Otros pueMos ell' Señor de Ja Miseírt-
cordlia. Ell rico y fastuolso tmaje que la 
cubre e&tá hordadto pirimorosamente 
p^r una Comunidad de a^eliglosas. 
Paral guairdar adlecuadiamente el pa-
so deil Sanito Enitiiierro y que quede ex-
puesto a fla vez a Ja veneración de do» 
fieJes, se insta/liará J>ajoi uai lujoso ar-
tesomado' con doble aililor, que ya está 
colocado y ha sido construido a mane-
r a de ballidlaquLrío (por los acreditadoo 
talliisitas de la Casa KM Señor GalLanra-
ga, de Vergaaia, dje cuya, competencia 
san bedlais muetstras ios malevos i«ita-
res de Ja Milagrosa y San José, eiigi-
dioe ren Ja miisma ágilesia de Son Fram-
ciisco. 
Corona eil lan-tesonado un doble al-
tar, dedliioaidio el died fremite al Santo 
Entierro, ail Santo Cristo die LirapiaB, 
sufragado con pingüe Jlimosiná; de una 
persona dtevota-, Has recogidas en un 
cepillo 'aíl afecto y ílos retídrsos de Ja 
Odien Tercera Fratmciiscaina. I^a ima-
gen dieJ Santoj Cristo mion/fcañiés, cx)mo 
3 a de San Juan Evangelista, son de-
hidlas lai diestro prtinoal diel señor 
Uraniga, pintor vatsoo, compaiñero ,ln-
separabíle del señor Zuiloaga. ilis Uran-
ga m/uy conocido y oedehrado fen su 
país como artista de grandes rasgos 
y die extratñias y a veces caprichosaa 
geniiaDlitíadee, quie se deij.ani sentAr ein 
3a figura del Cristo de iLaímipiaJs deí al-
tar mencionado. Después de haber re-
cogido de mano maestra ed inspirado 
rostro dlell Gnilsto agoarjEarnte y con to-
da feflicádad casa por completo su 
cuerpo;, adodeicen las rodillas de una 
llura, y .brusca, sombra, qiue deseníonia 
dell conjunito. En. camibio la figura del 
Évangedista es orreiproichaMe, 
Por úlifiinio, 8a 0. T. ha restaurado, 
lii«ráindloiLe dio inmiinienitie rruána y des-
pués <le aisesorarse de peû sonas com-
•petentes, ed1 (precioso paso del Ecoe-
Homo, obra, según uno de los técni-
cos más reputados de lEsipaña, da 
Ailonso Cano o die aOguno die sus más 
avienjtajadjos dlScípuílos. iSe eisttaidia la 
maniera de presentiairflie conveniente-
menite y cual merece em la. procesáón 
dio Janeveis Sanito, Jo quie se hará cuan-
do dl tiemipo y flo» recursos, agotados 
ya totailimeinte. Jo conisientan. No ha 




N o t a s m i l i t a r e s . 
JUEVES Y VIERNES SANTO 
•Con imotivo de la festividad de es-
tes dos días las fuinrzas de la guar-
iTLiciión vest.irán de galla. 
Hoy, juevetê  Has trexpris vlisitarán' 
los Saigrarios, liaciéndolo por compa-
ñías. 
Las del reginnien/to de Valefficia re-
correrán: Iglesia die Santa Lucía, 
Ainumciación, Santísimo Cristo,- Cate-
dral y San Franoisco. Lai prim êna 
cioanpañía lo hará a Ja una y con in-
itérviafloa dé quince miniutos lo harán 
Jas resitantes. 
lias .fuerziais die Semian taláis,, )Guar-
dia. civil) y CaraUyinetros, visitarán los 
mismos teimiplas, hacHéridollo a las doa 
de Ja tardío. 
Una isecciióni dte cincuenta hiomibres, 
ddl regimiento de Valencia, diairá .es--
col ta a. la puocesicin que saldrá hoy 
y mañana de la iigflesia de San Fran-
cisco, a, lafe 17 horas. 
Dun dlicha sección i|rá Escnadna, 
Ba.nda y música. 
\ 
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E l d í a engqrC0. 
VIUDA DE S A N C H E Z R U I Z 
fflíeiií oíi el d ía de aver, a l a edad de i a í íos 
habiendo reciliíCa ios Ssntos Sscramcnios y ia Bendición Apostólica 
peón Be «la, gMiie B OoijlaiJria, Ra- I.•:•!> d.i^c!:.,- d.'J quipo a a ^ n ü m . en 
cinig Club, dt- Roinioeó. su ^«"bi -a E-^juñ:. po puedem cuasi- ^ 
[irvúil i ( mB» como uqi i siMíaidio tica-mal,'te-- C O í l U l l l i c n n t 
laiaitbtlio (Jfe épe •encu.ra- va:l<.r áieil :pqui.po .tail y idotóo moso-tW^ í l t í l ICI oeflfe^J li 
ir... lia (Jtíii'cciLLva muirae^éaaiSe rueya a Je comocemos. I f l U B P t p * 
fcod 3 eras ja^arioic? a?ii«(t.iin ed jueves Sólo pmedfe señalarse el f.mca,&o por " 
y vi..,r!w - d .la [:in> 'nto. ifeainjia, a los üa aifóouria do Ha v.ida aiolódica de EMBARGO A UN A 
eT«t.;r-aa!iJi-.M;.|..-1s cdlcciivcs que SK> celu- lo* .¡'U(5íado-rc>.? dar.aa.le su viaje. hARCKLONA, 8 . - 1 ^ " ° ^ 
bra^ín d;.; caivn ele .la. baaíjle en ade- Tamlbilén puciclo obetdieünr a que el <Mo ^ ¿ J u a s a i ^ ¿{' 
Üande. 
¡ r a 
NOTA O F I C I O S A 
eqiülipo ar&iciaiUnio, qiu.e esn ¿u «afta es unioiH mnieblos dio) j d ^ L - . J 
aniy luorie, cl^iuore.ee bastmite .al sa- llJlwse. a « a t i S ^ 
SÜS íiijos don G. Marciano, don Maximiliano, don Json, don í i i s o l ^ , don Fran-
cisco Idel comercio de esta niazo); liija paürlca doña Jacoba n k m m k a , nie-
tos k\\d, í t iarci íno, Prndencic, Juan José , féliK y J e s ú s S^ncliez; iiermanos 
Anastasia, Lucio y Petra; k m u m poéticos Lino y Griyoria sanctiez; sobrinos 
primos y demás parientes, 
Suplican a sus amistadas la encomienden g Dios \:ueslro Señor en sus 
oraciones ij asistan a la conducción del cadáiwr. que se vertficaná hoy, 
jueves, a las cuatro de la larde, desde la casa morí noria, calle de Concor-
dia, número .;, al sitio de costumbre, tj a los funerales que por el eterno . 
descanso de su alma se celebrarán el pró.i inio lunes, a las diez de la ma-
ñana, en la iglesia parroquial de San Francisco: favores por los que les 
quedarán reconocidos. 
L a misa de alma se celebrará el próximo lunes, a las ocho, en la igle-] 
sia parroquial arles cilada. Sanicnider. Q $e abril de 1QJ5. 
Funeraria C. SAN MARTIN.—Aíanieda Primera', 22.- -Tcléfuao /i--Sl 
VA O.mitó iviíiuiial de <Cail«i Federa-
ci.'.ii luí cía;. . I'I.LÍI.' (ios pa.rfuio? h\- ~ 
leriK"!;.:. am'.C:- |e fútbol com la Fe.dftra.-
ciñu; A'-.ínri.üa 1, que .Icuidrán, •luga.r los 
día.s M y 10 d'ell p;.i.\iiiU) mes de mayo, 
011 Saiaitaualur y .(¡(i.júu, .i'e.-.pcctiva-
me'n.to.. 
Sicii:.!;.. muy nvdacidn ,J .iuim.'.t¡:,) de 
pues-!:ix a di^cai'! i r fife el cqni i i . . re^ií.-
na.i, .pues •:iínj-iu.iiadc>úu-.v!te. a mi.---
Ivv- aiicin, ex i - i K - h o jugad, r.-.s i i -
U.1;!.!-, s ¡ndn^cuiiiili s, .-ú.e CiHuité l ia 
juzgiaidio. qcm/ewá&iiie «¡oeiermv pur i l i -
ria-a z .''I p.roce.l'iimiirint:.) dle sciecciini, 
coiufcittil'einit*; m\ .agirupar j-ugadiiircs <í« 
iliv-ir.^is t-lubs •(.MII dos «quipos, susl i -
Miyé'ida!-- pt r la il.u<:li-a. (-.rtre ua o.qui-
dr ella. 
Dlrestop de! Sanatorio [Warítímoj 
ENFERMEDADES D E LOS HOE-
SOS í ARTÍCULACI0ÍSEÍ3, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: DE DOS A CINOO 
Salü rlfiira, ij'jifiís Pilap.-SiilOIflESO 
ipoir 1111egar.se. a ftatiaí^; 
que iV fué liaupu. - ; , zj, m 
Li rsadig t i^aadu epa stiZJr f 
i-:i soñoir Al.aduil so 
poiHiitairiu .líe, ü...;s m n f i * >' 
le fueron ciiiiiVga^i -. .," •"' i'.' j 
juidiiakiil, quiieu Jk s llc-vóa ^ 1 
ii,.ia-l>>(\<. 1111 g 
P A L A B R A S DE UN SENTPM 
A MUERTE TEN 
'V.Mia, tymfvMii «& ile j , , . , ' 
t i P 
fiü 
• WVV VV VVWVVVVVVVWX'V VVVVVV VVVVuvv vv 1 
Ingenioso invento. 
E l s e c r e t a r i o 
m á t i c o . 
a u t o -
I n l o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
.po liGaMog^iiiacx y otro farmado poá ' ju-
gad...; c- ptrt..|ia;l;'..-.-. de! (\qa.;p.i 'reo ¡..'a:. í. (.(... m.iMhSajiCis Se imprimni eobi*© ¡el 
.N <^3ésm¡ visito é&ek' #11© eil1 júg^d.ar cidiladru y son . n .seguida l i asi,ii1,:d;o«' 
que dio K # e m -ni -oqnipu & p-l-obu- ^ l ¿ " ' m l;-"ú;;aaío ..rJ'naaio. 
', . . . t , r fc»'" puede adapta,!" a¡!-.'e,ci-c!.a,rm au-
Jde-* este desoainki.do paavi figurar cu .loil!.:i,,::ii,, un ,uiA,róf(fil,o i,!,,::-,ni.-¡t.ivo 
ed n p i i p . i r,^:¡.Mr:i,l. pU-Cá ed ChOCé d-.-h- l{ih. pefllM^a, sin eleva!- la v.iy., d'c'; r 
Yo tamibirn, ¡'qué caramba!, me MIM: ¡Í-ÍK--. !'arr(CIIlGtS .(!••! áfnbáit.ro. PíSCO y li.it¡vo ilva (!•• Ii.-. ina 1 dc.-p.uc.- de los muí. ea;i iia.-a. una disUww.ki de más de 
féíiálíto cm bñ'us v ÓOp .i iMlu-iaismcs los asaltos, !|««s vcrdadiHi os asaltos a pa.rl ••;.>- «Ha prueba, v ÓÜ til lo .iiijisjiio .«eis Jiie-tro-s y .rrgMrar oMla« las pala-
ajm* pri:iaiiiO:uiada,s «ia e.i rimso d- una" 
acia dv imi , 
de-a. Me • 1 , '•|va)0i!i!ani(i 
( L ® z * 
E i IM.:: esiadto ovó Y, 
gia:n Iraaqiúli.iad, v (¡ 
;Pios Libia. 
^ • ^ V v , : ^ ' ' ' . : : : ' ; ; - ! ; - ' - ^ fe 
¿ 0 Gil ! 
C o n l a v e n i a d e l a p r e s i d e n c i a . 
\ anas pers.-n US. para iniei v.mir por cimuta j.ropia en bares, eervererías y cafés, ¿quién los pu-etiie seir .tiiií'lliuídiu conno tkailliar "UN UI.VMI .ión «Mii'i'e la bailalloua ci-e.-ii.-n del paitillo Are- pi.a'l'ujo? V el ,1 nidn iuferiial de lab Jn âd,-..!- del! .mee homogéneo que del * (,,.,,,^5 j^u-lm^ ule al micrófoaa Mi 
•nas-Raciin^-. can-aras y dle mms iostriuaeidos más -c-quipa de pirobables. secret-ariio aui.-iuát.iru i-rgistrará y r---
For «uiti vez., d.d.en p.-rdcaá.i-e.le ,, JUMIUS céraisísÜ ^d-* qaé paríe sa- '-a 'OI.'ÍJ'.UIII'Ó-Í.'MI del. proc-. diiuicnio P-.lb á. sin oniil.i.r una pa-Jabra. un-a 
« r i * * « * ,.,;cd„.r por ^ V ^ ' ^ ^ T ^ ^ s ^ V k S £ -
1. 
a cualqainai eiStos arrebatos ¡uvenileis, li%.fc¿íi.? Y 
liíijos d'e la imiailsibilidad de uu mulu- las ralt-s. que se iomar.m coifio ].aís ao re veta mas (pn- efl a. -•,•.. de acabar j , . , , , . ^ q,,,, sl.¡)!U.t.. 
Pal Policía im 
I 1 •I.',.Í cüiaindiPS'tiiaa M 
w.jiiu liÓfjíb y UTI sinji,,. 
ii.'.i.-ta.. 
LA CARNE CONGELADA 
; 
csladn \ i.Ml.alid!-. I - a-i;„. 1 " 
• . . :-\ a ..¡a, (virn,. cca^r^ 
d« ' •l.rn Argc.uil i.¡.,:i. 
|ün Rarceiloiuo .luaiii n^A 
nioniais toaiciladasí, que VU'ÍIÍ"] 
1 .•..> , .la;-. 
(:¡. a tciKNlad'ais qjáp $ M 
Mr.d." id t-.-ráu iríusíiuííMla's ni 
vave:.».-; y eO ';•;-,' 
uiaii ' • 




> 11 Mtj.. muí. .j ..rv. \ .i.v.ii.[.»in uva 1 .ii.[/vjir> u w l i l i ; Olí 111. ;l 1 r>ii 11 ,i.M mi mi, . m u -
neidieiaeiión sqai •iinica.pacies de vistnmles camkiPa.a •por t^do.s' iadois, í*111 vcd-dadiemcs ipar-ffitíiy?. de 'lucha y . ^ , que iiespoUc •(unuo ya liemos imii-
•atisbar (•¡••riivs c. r.dmTS Cántabros que ¿n¿ pi..v r ; , i a IOS oariür s irán- á- $ m i m w qu-c sirvaai cao... ., , . 
. • , .• r. «« i . - , . 35 e-i'/'oo.audonío a (toe iii"-adores, Cuando un (Uindro :>-ía .rrpl.do ..'.ro ..•dílan semaiuanos dcipoiti'vos en las »(?aiates, qu- m nadai se metían y pa- V . J 0 
aibeu as dd á'rcíiilosq río N ryión. 
Sobauneimionlie pionirlo. a caadno 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIA TERMIA. -CIR UGÍA'fiENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 u de 3 a 5. 
Amós Le Escalante, w . - T e l é f o n o S-74. 
ípe, no ociupamine para 
' Inc.ideuK-ias .•ardidas -•ibre el t e tmiu 
tic jíiego, ni ¡.Ondir >iq.:iiei-a a la ve 
ü-acidad, a la, inipar.-iaii.lad y a la, 
recta y saaa in t nción eco que luru 
sida escritas p. r Iris periodista's bil-
baiaos—salvo raras y hmirusas 'excep-
• CÍDÍIIC—1;̂  ci.'nvcas de la l'oclia de 
/qm- fumete^t igois ipr^sei'cialJs 011 
Ü í S Canqios de Spnrt. i'ari aioirado 
.' me bailo a la idea de no iiH'Z. larin 2 
en ninguna clase de ba.p -s m-eueste-
res, que juro asiiíiisiJio no ¡sacar á 
colación,, aunque lias 1! aslml.-o, las 
dmivar.ioii.-. do apilguas rencillas y 
perseoales odios bli que- va, a' venir 
ra m-aida se uc.inhiban del partidio? 
Pues quienes .110 ban querido ver 
esto, raillá.n.Joseln. como no <pn-i -i ..-n 
lairijxjo:» ver. •sin que hay.am bectio a 
elisii; la mniii'.T alusiún, las diversas 
faltas cometidais por los areaorc-s du-
1 :.,:•; ' . | pa.t lal... ino tieiton ¿fcerecho a 
iKicriiminar a. (atros por sus jirotcstas 
ctmi 1 a sapue.-.ias o -ivales ¡nju,s!irlas, 
que esci 11 <jii 'reinos disrutirl ir chora. 
\ ' jja.ra qa.- n-nnra pueda lacliárse-
nSS d" qa." inciurimos cu el jnismo 
comideaiannos eu ños de-
p. rmitan arreciar -la. f . rma' eu que ^ m W f J,,,to,,f ií':" 
1 H me.n.l.e pcM-nt:tiendo 'asi a;l apa.raii)íTC 
.,-:.,;>..• encuentran. -islrar sia interniprion ra si indícíi-
Ajimlámid. .s- ¡M r lo lauto ositc Comí- ínida. 
t'ál a su -jwxír'-d-iiiFi.uto di.' s.'lercmn, E! ser.rela.i-io aiitoináthco. puede ser 
ha, ;.' ama-. OÍ acuenli. de celebrar ¡wn-ido poir una rwno •.ule ejéríriea 01-
01 , dinawa, o po.r medí o de a-.yiiun!adoM .< der, j:a.;.ld.s to« d-ias 21 y 20 ÚO (i ^ ¡ . ^ ^ . ^ r(mj0 .ílmir.lifj, 
; 1- ICLOI ÍO!-.'! — . ©11 'l.a-¡ei!a,vrga y San- ,|,. .1-,-idiiofoiiía. 
/VV\̂ VVVVVVVVAÍVVI.\VÍVVVVVVVVVVVVVVVVV-V\VV\VVV. Tedns --iab(. 11 LO.S cuá.n d s:i,ui ;idab.'A. 
a m u & O C T O M V A T j L E u m m ^ r^!¡' al] comwü-
• Jef.'nica se fíOB conle-;e: .<!•,! nunioru 
Vías digestivas « tal 1 
• ALAMEDA DE JESÜS DE MO- • (.Iracíais all 
14.— TELÉF. 10-47 
pe/ritpinieta, deil Ĉciâ ejíO,'d 
r l tia!bi7:,-n d" lila - J ..-•n 
n .'tera. fie Tanirafiiu; 
Jiiaai Espina;! ilua fñtijp t 
contó MaiTtt.i'inez y Dowuto 
d'emdidiss i i un año 'di 1 Ü 
idrin 
jiese 
lal di Aba-' 
piwio n 







.••z d • 
POMBN' 
le¡il« de ia i 
_ Consejero 
S E R I C A H O L T M A X Moca.. 
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• CONSULTA DE DIEZ A Ú 
• San Francisco, 27 TeléfonsM 
• • • •HaHBIBBBBnni l l l l l l l i ; 
owvvvvvvvvvvvvvv' --^vvvvwvwv^^w.• j (J.J'̂ I y 
E l Fisco. tvvvvvvvvvvvvvvvvv^^'M^vvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ ' 1 " " i '-'-•', . - m NASTERIO. 4.— E . -  i di -apaaideeffá .•esta .i-noiosa ir-pue^a 
. 1 ! » » » . » . » • » . » » > . » » » . ; 
Itóda oe tás i - v -c , que C^dan-amOS en los de- ^ x ^ ^ ^ ^ x ^ ^ x , x v s x M ^ ^ .•s|-.H.-.:d!, entre .medro t e l -
nms, véase il... qu..- un -omaisla de «l.a laud.r r: .ja ¡iv.iimi ule, •Ifurhiiimro f<->i«-' y c! ti.'iliu, pieirsonaaa qmon ? os 
• : t i 9 v " ! ' " ' ' ."<1"ip'","i * * S S ^ á ^ ¿ S i i ^ S * á : 
sairta iiiadig'-na.fion^ d-ice aproposdo de Soricdad (ÜII-MM a.a ta •.'.Ira •un ,.c( ¡,1;,, ^ ésto; 
lo G n-.p'-s:i:i-a y del respeto oitserva- ;. qnij; : de jugad.-ros pro-bal)Ies .que —-«Fe aqm ,..! doparfaiik'-nío o !a ofi-
doa p.-r \ari..rs de los .'xcursi^ni.-das. <'i)'iirliM:am»iiviio formará esto- Comité cili"1 do don Fulan... Por eÜ momcuto 
e ^ m ^ m . m m m m m m , i g i ^ i . f ^ e r a c i o n ^ ^ « ^ ^ « « 5 ; ^ B » , .,,.„', , M 
MONTAÑESA " t ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ " ^ g * 
Recluida el Jara l.', (Pe Ha prueba tari,, m.tomático q iv rf-pito las abomar com. coi.lribue, , !-
Campcaaato de Ua Monlaña. y vistas ^ " í - - ' ^ ' - ^ ^"ef.o. . « < k ^ ••• ' :l 
l-rcs-Me-.K a.. ,.1., ••.(¡.ri-i.-ii tV» IÍI* «Y-r^a» íQNflá os ni s erctiano a'ntomatico? llecibib dos efic'. 
•• ^ É ^ o i ^ lo . (;uo^> m mi o ,V!.i,lll(,1!,ul, k i f n . sii íU:mtl 
í n ú w y ® n m * t e ^te-l^dos, <fa*4Q..,mm- t rdaon Nortcamiérica y que participa . J , ^ , ^ ^ . , ,,.„ ., 'ml\km 
uiactas cesn condiuctas y diíg-aseinos si 
WWW V\\VWWWWWW\W\\WW\ \'WW W 
m m l a m m h y m m m 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
U n a d e u d a d e 
c é n t i m o s m o t i v a 
e m b a r g o . 
PARIÍS.-HM.-. B w m 
i • iv 
¡•pecial. Id c -i . iai ' : • se 
- eione-.s en js minucias \pai-.a isalir lúniicamonítie 
an d'efansa del lanen .laanhi" de unils 
pai-aiaiii-ir- qií-'ridcis (y aaiadi/S. No 
piad.MI. los (!"¡,oi Msla- aaeid )s en os-
U' noble e bidaigo s-.-.a.V, quedar s h¡e 
-el pes 1 íde im aorjsáéi ai - (pie M <s 
lian lanzado 111.dia it.eer.a .1 - S 'ñores 
Üesídié las eehiinnas de •.!.•!(-iiniiiad.i.s 
-•periódicos de \ izraya, p-t.riódicc-s que 
* ffo b a ñ Tenido, én caavdño, ana ¿'ala 
palabra de nv.-- .vem-imi para las de-
masías, pai a ios desaf í le los y para 
Ja Lncullurai de .a i ppiCOS de .-as acnm-
jia ñautes. 
PBViSta «La Ribera 3a <-a1cgona terrera. p.M q lar cim- a - an-.c.o t-n ca r i , ates . .lért ricas ••n .... .., I.„^„, 
prohado que évlos babian pa rl ic:ii)ado ,'11 ^asiwrísor iminiiUmllo. pero feas- \ ' h ] : l '.w.^a 
t , , ..,1..,,,., 1.. ,. , . . ] . . m i * pamado al del radiófono | . d i - en pd-blfica f.ulm^a 
d'csci'ihcia en la 
DeparíLva»: 
u . 0 • „ . „ , . , . ,..,.,..;:„ í * * » m . <» «o r : : : : ; ! : ^ : Z ! ^ z U o t w ^ f * 
y acres ra!Mica 1 vos os Ja condlucta de «éív'sefeiümHiay-amMad... por coirsiguion- vacío y dos bobiaias do inuiaoción." fdti&ké di." coi-
a.'.ura. s exprilicitiaa.i ios al pe«tek>. ie, el •lilulo de cnnipeñii de lerc-ra ra-
Transcnrridas ¡as dc-s primera- lio-' íegiitía. 
rwis de viaj.'. y \stm rriplo1. '- I s e-f.;,- W 'tíomité Atlétiro ba'-e presento a. 
magos, moh'slahan 011 las .(smriar. a todan .aq-.i|o.!la¡-- •p'as-Mi-i.s qu.e preí-la-
a las nnijci -s, sin. res), .';Ír b:is o'lrid^s ! ' ' ' ; i su eoopcraclm1! al «cress)), d m i n - ; 
ni n-j.-arar . n mede s. dp pi-r.mi ;s y des"m|.eñamío cargos,^ 
;V •! gonzi ..-•», .s alores «díe.portitas»! •", niás fr'-.f.Midt) agrad. e'mienio. a^f 
,I.J' I 
ijaoriíaflído 
la presa do 
iutorizaiido 
m • Je B 
n, en^st 
M mi! pose 


















.-lá. •iin-cmcnto vorgonzoiso y r •pugn.an- OCMíio a la la .ieraridui .Cántabra. L u -
I " ! •̂ c b.-udc además. Si rl di poríe l'iai'i de Arhilro.s. fliin-M-po de l-iMpioia-
.sifíiiiíica. itiulíura y o d mear i ('un os Co- <l',!es. y T'nm,ir Moníañe-sa. 
Ci.-rlo qu.» aiaunos exaltados, ante |J,|¡.(j , y villa.no aiprovechar las som-
la i.icomp M-aeia de que daba mués- ^ de ^ ^ y ^ ^ ^ roa TELÉFOWO 
Ü - — ; ' ^ B T S i ; ' ; m m * m é m ^ o par. .nifraiar L L E G A D A D E L E Q U I P O U R U G U A Y O 
\ ' f • • " • • .> k ; - a i ! a . s . r , . . r i l : 1 . y a n i u a . l a . niña^cpie IIARCKI.cNA. N._l la l ibado el 
garou a c i n ^ g u i r i m ^ q u í ,no l a t í n - ^ ^ ,s!;,(,„!1(,s l5a ,,,,,,„. 1,!!I,I,;V!, ri! (.!l„ , , ,,,,,,.0 
Pido qnacn ibava díop-da de reprobar 
, . ,• . .. ' sito. un caria; is.!). j- , . cdMmi'oa,;.:). esc kcebo a.islado. que l- ne, .huv que ,. • ^. _ 1 , , 
•n.LSiieai asi procedo no /merece el U is 1uya.1b.1a- ma,rc!ie.rc,ti, a Sitges.i rec-oiucr. rlo auiivqiie no .se quiera, una .. " .. , ... . . . . , 1 
8i0. caí!¡fieaitivo de dep- rusia. ,111 siquiera d.anidlo patSaráSx liasta c-l sábado, que 
de futbolista. Debe ser lexciluído radi- vemOnáia a Raaicieü.oma a jugea- con efir 
raímente de toda, expedición que se Et.'.veipa,. 
gp^n atj.miia.nlo: la de que las pas.io-
DlCS háiHÍail sido rxriladas por lus n.u-
VIUDA DE GONZALEZ PACHEGO 
k \ \ m en ol d í a de m , a l a m y 
IIARIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPlRlTl 
Sus hijos daña Ovidio, don Faraón, don dosé-l-Mdel y c^(,¿^ 
Milagros: hros políticos doña L'stt-i'ana Kíos, .' p Ljía"'6^ 
Fuada, doña Avelina Fernández y don Luis F-.^P^-gtos,»^ 
mercio de esra plaza): hermanos, herman s j olítico^ 
sobrinos, primoa y (.iemás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden •1 Di^ 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
? I STOMAf íO, HÍGADO, 1IV- ̂  
I F . S T I X O S . t t E r r o Y AIVO 
K A Y O S X. —MEDICINA GENERAL 
^Coniulta do 11 » 1 y de 3 a 5. -- Telefono 6-08- ^ 
PR8Ü. 9 (IWtnHA A l.KAWAD) 
ILtiuilc díipo'iüva.» Se'crini.idfnu pnolwJde quo la pca-le-" 
PACO MONTANER vía ded •eleven c-p«mJ la ocupe Za-
a-una. 
N O I A S D E L O S C L U B S OPINIÓN A C E R C A DE LA D E R R O T A 
D E LOS A R G E N T I N O S 
CAMPOS D E M U R I E D A S J ^ U C K I ('NA, 8.-—S. hrr a.-iua-^ 
El jiróximo f'aii.'ir-go día 12 vi.silará <a.,.¡rdrl .equipo a.-rgenlino ha dicho el 
r-iois cuiiip.. a |>aii a ee'h bra r nn eneuen repa Triante de P s campa cae- uru-
Uno a.iai¿.!u-o .ed motiaiblc lequipo.cam-gTiayo.s; 
Señor en sus oraciones y asistap a la conducción 'I0'Lq¿e ; 
se veriticarA hoy. J U E V E S , a las T K K S de la •••'"'Vv-
mortuoria, callo de Calderón 2^, al sitio de coatuGi'-'i'--
los qne les quedarán reconocidos. ^ t ¡¡^0^ 
L a ra'sa d-* alma se celebrará el próximo MAR'I a 
en la iglesia parro juial do Santa Lucía. í I f i . 
Santander, 3 do 
«vil 
î-cs, 
'!l: "V 5 pt 
^%raii 
m n, 
W no . 
'1/forre 
Funeraria de C. SAN MARTIN.—Aiameda Primera: 
-Tí 
, ""t Al 
n c i a ( 
••i 
1 ('!|,il-arf 
10 M i 
A Ñ O " >í 1.—«I*A GIKTA' 3 ABRIL DE 1925 
$ xVVV\ 'VWVVVVVl 
í í 
J ^ a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
d i r e c t o r i o h a t o m a d o m e d i d a s r a d i c a l e s 
I 
r 
s p a r a c o n j u r a r l a a c t u a l c r i s i s d e l 
o . 
• PERIODICO OFICIAL 
EU Í;P liav puMica, < 
^'04 









la) ho.m ide ^oistuimibpe. ¡etóttí ios subse- —Nos hemoft dieiteaiádio itia^ío, apa,rte 
^ 1,0,>' •PUlki,'lca' enl'ro cretarlas de Guerra y Estado. do haJaen-• íiefis-tfildo üos Bubsecreta-rios 
l^^ei^den-leB dlsposMC.nes: -Luego recibió al vicepresidente del do Ev=teid)o,. Haicieinda y Trabado, por-
,trde»**utori'Zai^ slul>Secre' Consejo Superior de la Ecanomía Na- que el Gobioniio lia oKtudiado dos. enos-
Ia Ggemación para que cional señor Castedo y ai direotor ge- tiones .impoi'tantíeiianas y qu© son Jfa 
ya fiídcfesidiad"* \d«fli .son'nqüo ne-rad de Abasteciimierutos señor Baba- Haicieuda v su estado general y la a¿. 
Iflpuiedia 'C-ubrir daiitermamente nioonde. ¡Luail criáis' del tobajo. 
10- PROTBOCION A LAS INiDUSTRIAS Respecto a lo pr imeo, afortunadla. 
En lal Presidenicia se ba facilitado* mente el bairómetaio de da RoUsa, quo* 
H O T E L F J L . O R I D A . - M A D R I D 
Doscientas habitaciones todo confort.' 
El mejor situado y más económico de los bótelas modernos. 
G R A N V Í A — P L A Z A D E L C A L L A O 
en 
.pepartidíoires que se pro
tímg-r 
filas. 
^ ~ m T & < > '«te 'l»s que las dis-
a 'la Pre.usa unía nota del iniuistro del el es niási fundamemta.l, se miantioiie 
¡j. \ ¿i — — — ^"^..^Í/IV 
- -áendo se publique el eíea.ia.fon Uruguay, en la que se dice que su en fon-ma que va baicía m á s dé un año 
^ . di,, Vigiiaucui,. Paí's acaba de sancionar (ulna ley me- que nio estaba, eoi lo que se refiere a 
Mwd® ccmcaiirso paira cubrir ^ n l a Q.a cuail y d-uranto un ¡paaao de vadores á é Tfeison̂ -. 
„ A* (TPiflistraidiaies de l a rvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw ,I0 qUe eei irefiere a la crisis del 
itrabajo, es ándudable que es tá agudi-
La. sátuacáón del GabmlGitie es bastan-
te diifíciiH, sobre todo ante lia diisicusióu 
de los proyectos finainciieiros, pues mien 
¡ras nmuíios radioalles van. en contra 
de ellos .los oociiaMstas quáleiren que se 
•aplique un impuestio al capiital nast^i 
url 10 pon." 100. 
Po/r ello se esperan con mudio inte-
rés las sesaones de estos días. 
frotas d iversas . 
L a S e m a n a S a n t a e n 
S e v i l l a . 
LAS PROCESIONES 
SEVILLA, 
L a cr is is de los teatros. 
L o s i n d u s t r i a l e s a 
q u i e n e s a f e c t a s e r e -
ú n e n e n l a S o c i e d a d 
d e A u t o r e s , 
MADRID, 8.—A das cimeo y media 
de ila ianli-. oodiicnzó en la S-ceiedad 
de Autores unai reunión convocada 
jpor ilefc léttitidlJdiáa de •itodos órdenes 
que tiemeji ¡relación con el teatro, pa-
ra ita'aitar do buecar los medios con-
ducentes a termiaiar rápiidamente con 
de .registrares 
i ^ i d o que durante ]:ais auíen-
' ^ d i a - ^ r generad die Advnmi.s-
Saoall se ^cargue del despa-
•efe de Adiniiinistradón dan 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A I ) O 
Procurador do 
8.—Coinitinúam .celebrám- la crisis •teatrail, que origina perjui-
dolsle"idom e'xJtrao/rd^aria. lscliemnida,d! cios incontaMes a todos, 
y brillantez las .famosas procesiones. ^a, ireuimión estuvo animadísima -
Hov, miércoles, desfilaron los pasos con-tiinúa con 
siguientes: 
Santísimo 'Cristo de la Salud 
znda y por- ello so tomaron medidas Nuestra Señora, dol Refugio,• de la pa- L o s bandidos chinos .* 
radicailes v rápiildas pama evitarla. rroquia de Saín Rernardo; Sa.ntísimo - —— 
,80 lia acordado intensifica,,- y acü- Cristo dei Rúen. Fiin_ y Nuestra SeiLO- [ l e V a n C O U t l V a S Q 
r a de la Pabna, de la iglesia de San 




las obivijs deíli Eatiadio en, Ma- l C n ¡ Z ^ ¿ a n t í ' s i m o ^Cristo 
-vyvvi^vvvvyvA^vy^ di'.id y piov.inciias y di que se erapie- de 'la Misericordia y Nuestra Sellora m í Z m u j e r e s . 
Poniendo que a partir del día 25 diez años todas las fáíbricas o estable- oem otras ya aprobadas y pama cuvaJ de la Piediad, de (la capilla del Rara-
S empaco a rcg.r en España cimientos industriales que se estabflez- ejecución solo Mtatoa el oo^ieoizo. ' t i l lo; Nuestro Padre Jesés del Sobe- ^ ^ ^ . ^ ^ g ^ ^ ^ 
^porladúa de trigos. cau allí o se reformen en sentido am- s0 ^ rauo Podter, en su prendimiento, y ^ T ^ J ^ l „ ^ J ^ can allí o se reformen en sentido am- Se dará orden inmediiata pama que ¡ S S a ' S l ^ a J de 'vSTmU'd- d'e bandoleros chinos-entró ai saiqueo 
^ portarse basta. 60 000 to- pl/t.f.-vo itiene -libres d|e arancel loa estas obâ as 'comiencen sin preocupar- t i í ^ <*} las c iudad^ die Kitsckouau y Sben-
.OGO 




[ d e 
o í i ü a 
' ÍJ0. 
S'.j«ser\-ánd.^e ia .Imita Cen- dereolios de Mtroduiccióai de cuaartais SQ. por abom de gastics," porque las ^ ' J ^ y ^ S ^ S ^ e e S ^ o f si, lleváindose caultw'as á am millar .de 
; ;,; la facultad do. am- máquinas y elementos uecesiten para ^cesri.dlades sen a,premna,ntes. Cristo de Rurgos y Madre de Dios de r S o ^ ^ n t ^ n í T í J 1 
% ^ r i z a c i ó n en 30.000 tono- e!lo importen <M e x W j e r o . TenuLnd el g o n L l Vallespinosa su ^ a & ^ m o W ^ i a f S ^ ^ 
jsiiws. D0S 01 As DE DESCANSO reforeinidibi dicíeindo que si el Consejo paíáibréué, Nuestra Señora de la Cabe- v ™ 1 ™ ™ ™ ™ ^ ^ 
ípecto inúxiiino a que se ba do A las cinco y mediado la tarde He- había sddo exteinso fué por la necesi- za y los Rem.jdics y San Jua.n lEvan- £ n l a e s t a c i ó n de C a l e l l o . 
L será «1 d'G 51 'Pesetas los 100 gó el «uarq-ués de Magaz a ila Presi- dad do eetudiair esas cuestiones tan -gtfli'sta, de lá pí.irrnquia de San Vi- s, , 
!Wíte en'puerto y «obre muello. dtMiciai. (impootontes coim liai debida, oxtensión. <:i0'nk- Sa.urada, La.nzada de. Nuestro J J e S C a r r i l a m i e n t O d e l 
•^F1RMA BHO.A - , . - n a v » ! , . m ^ r - l , S.A COM.S.OM DEL OOMBUST.BtB ^ X * * £ 9 X ~ , C O r T C O d e M a d r í d 
0 ^ ¿ a el Rey ha jimiado hoy ío U-M ponodiisla. Rajo la piresidcincia del generad Her- Gregorio. n f ^ * ^ 
Vcniritl̂ s diaoieliois: —No; ni mañana , n i pasado; vendré mosa, y con da asiisícncia de líos cfljb- Bt Misírere cantado en la. Catedral : OVIEDO, 8.—En. da estación de Cale-
PSÍF MAR1NA.--HA..SCOlidiando a, Jos sábadio—contestó el presidenite in- Boemitanilos de Fomento y Trabajo '.se «acuidiado por nnuches miles de Ho han descarrillado das dos máquinaei 
' t i » -o'. * * * * * * * * y ™ ... m «,;.«„,„. .ae'.Jo- ^ ^ i l ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ * ^ 
ad Márquez. ^ Luego dijo, que había tnaiuquidiidad liberaciones dio da Comisión del eom- h a r m antes de comenzar aquél. Afoa-tunadamenite ano lian ocurrido 
¿jjaidfendo a t-riH'iiii' de navio y que ios generales dlel Direotorio.-bustible en el Múiisdenio de Fomento. Hay un enioirme número de' foras- desgraicdas peiisoiwiílieB. 
¿ a é-ai Miguel Raiza. aprovecliaban úéa días de .Spmana Se nombraron dos vocales de las se*:- teros. Tóldala las fcmidas, hoídles y ca- Lós v ia jóos se váeuwi en da prec.i-
&BNTO.--Jluib¡il:.iid,.) al pro- Santa, unos para, ir a lal Sierra a ctenes v «o distribuyeron (Mitre éstos ^ s idle huiésped'cs están ocupados. K\ sión J ^ ^ f » ^ ^ , . 
[UMunu. i , i <v j j igenitío en la calieses imponente. Se cree que ol trafico quedara nor-
dela sección do Obras publi- dwcansar, y otros, como Rmz del Por-Jas ponencias. ©umaaite ol desfldo de pasos se can- mad.iaaldlo dmtro de das vetiíniticuatro 
k coii&'j'ro hispe-i.»i- g-.MU'ral d.q tal, a Cartagena. Pana aunar Oos ínabajos se acordó taran m-uChas y hodlteimas saetas. horas, 
po de Jmigeniercs de •Caminos, —De modto que hay vawiiciomes; ya orear amia Jinda, superior áintogtada 
Pedro García Faria'. lo sad>en msiedes—dijo el marqués de poi* «11 subsecretairio do Fomento y por 
íiorabranido cenuGindador ordinario Magaiz, dKtspiidfiiéndostó. 3os: presiidieuntes íle Has seeoilones. 
íkÜBtot M iMérilu Agr í e l a , a. MAGNOS PROYECTOS LOS DETENIDOS GUBERNATIVOS 
I J.iaqniiL Ale\. iEl. .alicaído y ol ,go}>er.nador de Ma- n i c m (to Bardenona qde el goborn-a-
VIAJEROS ILUSTRES 
l i a llegado ol dincbir generall de 
Administración (local, .señor Calvo So-
tólo. 
También llegó, en automóvil, ol di-
re.-.lor .gen«rail de SegunLd'ad. 
VVVXAA^AAAOVVVVVXA^^AA^aVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a 
MARCONI, A SEVILLA 
SANLUCAR, 8.—Ha- alegado el yaio 
«Eteetna», propiiedad de Marooni, que 
trae a bordo al iQustre inventor. 
El «Edectra» se dirige ia Sevilla, dnn-
lo ([U'2 puedo, «o br ai se por los /v\\/v\w/vvvvv\vvaa.vvvvvvvvvvv^̂  AA/VVV\VVVVVVVWV\\A/VWVVVVVVVVVVIW>AA/\̂  de permaneoerá durante los días de 
potobraiido rabrdlvTos do la gran drid estuvieron, en da Praaidemlcia pa- dor ba.ordenado para m a ñ a n a la l i -
del 'Mérit. Agrícola, a d-.n Fe- i . i rntregatr al marqués do Magaz u n hertad do. nuis do 100 dleitioniiflos guber-
Onlai y don Leóoi Carranza. ánidice di? proyectos lenicaiininadlos ia nativos, 
ptórizaailo pai-a seguir las obras j i ' s .dvcr tM problema obrero y la cri-
prosa tti cañad de .riegos do sis del comercio y de da iindiustria. 
i Aragón. E L CONSEilO DE ANOCHE 
uide a da Junta ¡(fo Obras A las nueve de lia aioche terminó la 
[fe Rh-a'irsrüa. para readi- reunáón d ' l Dkectoirip'-
Mo por valor de sois- A lia 'salida, ed gomerad Vallespinosa 
m mi1 .poseías, sin nuis ga ran t í a cii.i0: 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
P U E N T E , j6.\tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes y jueves, de 
[tres a cinco. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
Semana Santa. 
E L TRAJE REGIONAL 
MADRID, 8.—El próximo dia 18 se 
inauguraiiá la Exposición del Traje 
regiooiatt. 
En este acto el coande de Romanónos 
pronuncaará un idiscurso. 
EN UNA MINA 
PUERTOLLANO, 8.—En una de las 
explotaciomes mliineras de Peñarroya 
¿PRODUCTOS FALSIFICADOS? que estalle. Pero mientras no modifi-¡hj-, OCu)iiniidio un da3pj|3nd,iniienrto d? 
RUCAREiST.—•Defeidie hfe'cjs cuatro qujeniois Iris laetualíes iperepectivais y tierrais, resultando muerto el obrero 
ptós Arbitrios "estalblecidos por 
p dicho .puerto. 
limdo a da Sociedad Anó-
1 ^«sirias y Fen^ocarridos, pró-
R^wa la'COJistiruecióni del rainal 
WWalrril de León a Matailanf. 
1 ¡jWQCION PURLICA.-Con-
cmices de Alfonso Xf l a don 
IA PRKd̂ 105 osmahas se nota, eiertp' númiero de ac- no disipemos este temor, mientras r b juañ^CadvO. 
• "«bSiDENil! IA. —iDecl araj i - cid entes mortales a eonsecuencia de podemos di alcor reinar la cenfianiza y /vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
a coloaizacií'n el monte dto iinyecciiones di'1' inicosallvarsán,, aplica- la seguridad ear ed doo ni nio. i iitornacio- L o s h é r o e s de l a C i e n c i a . 
P0 (Poulevedia). d'as en loe servicios anilitaies del aial, Europa mainchará segurameaite 
Ejiército. hacia nina miueva oatóstrofe. 
Estos piodiucíns iban sido suminls-
E l G o b i e r n o f r a n c é s m a n i f i e s -
q u e n o p i e n s a 
JL ODA la corresponden', 
cia política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § \§ § § 
§ 
T e ODO]cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe] dirigirse al 
administrador—¡gerente.— 
A P A R T A D O ] 6a § § 
• Caíóiir uí  ha  a ini is SADOUL, ABSUELTO H a S U f r i C t O S l C t C O p C -«w al cardenal arzobispo tmido3:por Ademania y se dice que ORLEANS. —'La Sai-a que entiende r r t n i n n a e 
' ^ itum^ior Beuaioch. es tán /falsificados. on Ja comisa voníra el capitán Sadoul r u L l U i l c o . 
"NA LABOR SANA E L VOTO FEMENINO ha absuelto o. éste libremente. 
PARIS.—En. l a Cámara de dipufcir EXPLOSION A BORDO PARaiS.—lol doctor Fndierico Raoj-
RTO -JANEIRO.—En, •una bairai que der, especiaflista en aadiograiía, que 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i.—Teléfono 242 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche -ml lr ,(ie ,,a l"vsv¡,,cia dos se ha reanudado y ha quedado 
¡IL. \ )Lcil l;iia l-iicuiar del termliuadla -lai disciuisión didl proyecto comidiucía proyectMee do artillería se ha suifrido ya siete operaciones y per- Médico especialista en enfermedades de 
' ''la<''';ub| 011 los íérmi- por el que ccinigpde el voto. a. la niu- prodarjo auna expilOsiónu dddo siete dedos a causa, de la' niani- la infancia. 
fJ Consultorio de niños de pecho. ^ 
Burgos, 7 (de n a i).-TeIéfono 4-92. 
-11 •,,„,,. 
Mfo 11 
]&v y que ha siiib aprobado por 390 Como ccmsocuencia de ella ocho puliaición de Jos rayos X, se eriicuentra 
isailirv n f a r viotos contra! 185. hombrosi qnedanmi mno.rtos. otra vez en et tídgpdital -y sufrirá la 
:'• ' Civi/S a este Deapués |do diarnuimada esta discu- HINDEMBURC, CANDIDATO 




J** ci-neinatógrafos y es- Ja' Oámiara cuenta do sus proyectos, .nombrado por liáis dor« i ias ' candida to 
fm^ pói,^ n.m.T-p í̂.n <.nn P ^ ' ^ estahi.lizacir.n do i, tranco. a la presideiiicia de do'República. 
r"t̂ raíÍM v 1 ue^11 Jon A 242 POR HORA ESPAÑOL CONDENADO 
pofea 1 • - ÍMP ROUCET.—i:.ii avión de traus- R.EIMiS.—Ed ¿..marquista. español Ro-
qn.. provincia he .porte que el lunes salló de aquí a las dríguoz. ai quien le fiueron encontrai-
m "0 80 Puedan exhibir ocho, Ucgó a Rnuselas a las 9,8, con- Sos en su peluquería gran número de 
I T i'1'- no estiMi redactados .rra-jti.nuando a Anisitordíum •an 46 mrfnni- Ovomibas d'estiinaidas a un golpe irevo-
[cy 0 [tos. Do Par ís o; Amsiíerdam hay 460 hicionario en España, ha sido con-
ikilóimelnis, 1 oc jirridos, ipor temto, a donado a diez y ocho meses de prisión 
ríiá por boca. v diez años do destierra 
¡J.ECLARACÍONES IMPORTANTES MUERTE DE UN PATRIARCA 
DEL P R E S I D E N T E , 
^ Magaz diospachó a 
E l f e r r o c a r r i l O n t a n e d a - C a l a t a y u d , 
L a s o b r a s s e i n a u g u r a r á n e n l o s 
p r i m e r o s d í a s d e l p r ó x i m o m e s 
d e a g o s t o . 
1 
H ^ V G í L .SA.. 
'««lid 
S T R E 
o en fraies de temporada. 
5 desde 50 pesetas. 
3. S E G U N D O > m . 
^ r f a S u i z a 
í'fl'a Í / ' ^ " y termas en oro, 
y níquel. 
tKTE, NÚMERO 4 
JjONll>REi«r.—Anoten Ch ambo ría iu MOSCU.—Ha muento el patriarca Nuestro estimado colega (.El Regio- d ó n de unestras obras tenidrá Jfugar 
ha declaraido on Rinn.isgbani que da l i k o n . _ nafl», dio •Cdlaitaynd, pulálica la si- 011 Jos primeras días diel próximo me* 
siluación de Etsopcipg aa a:.ii.Miaza.d..ra. NO DIMITE E L GOBIERNO gniHn.r.• • .c.irl.-i- q.iíi> d; •'?!.'•(¡mili.•trino W. de agiciato, cerca de Rungos, a fin de 
m í (!¡"' 'rei-itahleoer la. paz—dijo— PARIS.—En rí! Sonado ol p^siden- Sodm?, presidende del Consejo de Ad- p ^ M É é ila' presemieia de Sus Majes-
en jcJ dfeimShiio d 1 f>oieeho interna ció- te defl Consejo piauteó da ©ueistum de mi^Viüriai^tn tífe ila Suciedad Santan- t'dáki% y en ell mi!iamo mes de ja-o-osto 
nafl y en el interés de cada p a í s To- eonfiianzia y triunfó pc.r^^^ votos con- d.é.r-M'eidiitfirráiiieo', cicinstruetcnia del le- enupezaremos ias obras « a Oallatayud. 
do 
h< 
verdiademi aitiniósfera de paz,, rum** « w v ovivwu*m u.um»cujwiaiu«. •mu. ,*a*f« w , «fuic ^•IWUK^A.U ii»uR.mw. 
- •;.] • Eíuropa-el tonnnr do una. mueva .llegad., a i-.-'mpo, pinos quiso votar en Tanto a usded cerno a Has señores de das pnovunicoias oue cruzara muestro 
uiro-ra, aunque por ahora no crea yo n i i.'r:i. coiu ej-alleg y señor..- que fcrmauon feirorarníl t'-mioindio. especial nntéréa 
«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwv^^ Pn,- todio-elln omp" r.n a irumoro.a.rs-' parto die la. C' ini-inn qüo me hizo od W! 'i'1- i11'-1'1" ouaiiespanid'ncmite a Cal-ata1 
• I I I Q D I | l " 7 7 0 F ? R I I I A f|"'' |:' , i ' ,1 ' ' , r i! ' ! ¡ ' " itiiría; pero éste •-o nonioir y pilaa&r de viisltairaoie en ésta, yud-
L . U I O rvUlZ- < ¿ . U r v f i l L . L - M reunió a Has niievó die la iiioche, diando agr-aile: R pito a ¡: ' I - mi más o.xpnv.ivas 
M É D I C O nnaMuita. on ta quo manifiosiia, que no ed cipintenrildlo '•xp.re'-.adu- en mi r arla. gra.rla,--. \- i,cf.!^!. aim aifectnoso sailudo 
hsa pensado ni piensa en presenlar da A| roceclho '.s'a. < ..••m-.ión para, iníor- do .su mfuy •oijeetifiaimo y buen .arnligó 
Suspe nde su consulta. dirnisiión. maule que da bendiición e Inaugura- y s. s. q. b. s. m., G. W. SOLMS.» 
AÑO XI. 
iWWWWWWW 
EL PUEBLO CANTABRO " ^ ^ ^ t i rutD U bMniMDnu 9 DE ABR,. 
. ^ I I l l ^ v ^ v ^ ^ ^ ^ ^ A A M ^ ^ V ^ V V V V V V V V ^ ^ ^ ^ ^ v ^ v ^ ^ x ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^VVW^^VVVVVV^^^ Dj 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
N 
brmación de la proviná 1 
E l P u e b l o C á n t a b r o ' e n T o r r e l a v e g a . ^ : % T Z ^ % ^ f i ^ ^ T ^ 
E L MERCADO DE HOY Uftil los recluida», asi oomo do Ja for-
Bs «abkío, íl<? •..uenipo iinnoniGi iai, nía en qu¡o liaoem 'todos Jos sor^deios. 
que \h\ vísiMM-.-i, Sé Jiléves .Sáiifitói, so ce- i A MADRID 
liobm tfl mo.iv.ado; 5o i i i i smo que so lia- Bu oil conreo do hoy ha sal'iido pura Caí' 
o- en lliafi víspeaijus dell Corpus y la \ s - la Mlfllia y corte, miostro muy querido danwlo \a «toetns illas .pemsOTiais •aisiste.n.tes 
twiRión. A |e@tas inercados Jes disliu- amigo, don Serafín F. Eeoaikmte, Jo- §2 oicitió, y diwa quie, •alumqiue «fi ama 




i itipdes apúloaicnictnies d í S 1 ' ^ 
esta, époidá, zas v comer1 liets. 
El día lia- c.sí.a.dla pnlmaveral y olio tndim que hoy pí«oe die su especial i - ello, para cumplir un deber y x 
Jta influidlo paira que haya habido dad, com, Jos iEusimeis doofibroá Boure-
grau a.'lu i ;rra ófí f<wás>leiros-. ka.ib y Botellia,, en Ja Maí'Drmdíid1 de 
tjop p.reo:.ci:s ti© Jios diforo/ntcs ai tícu- Madrid, paéé -en fil próximo mes de 
los han. cido- fetí «iguifeinites: fiü3áo imsfiaíliairsio deñn'ltilvaonanite. on 
PLAZA MAYOR nuosl,ra ciuda; I. 
Gallas, de l i a. 15 pesotiais el pair; ga- Que los tatfun|c@ soan ociimo • ha^-a, 
lUiiasi a 7 urna,; poillos grande*, ÍS e! lahora :los qu-p arompañen en su eaira-
par; conejo», ia. 14 pesetas pa-neja; huo- r j / a nueistro quroiílo amigo. Es lo que 
vibU 2,50 db^emi. muy de veras ilo dfefieaanois. 
Repollos grandies, 10 pesetas doro- Lleve buien vi-aj . 
na. !.;nK c i s, a I.?-') eJ cL.nm: coliflor, CAIDA DESGRACIADA 
a 1 peseta; guisamitas de Mmidiia, fres- A 'hi?, CU,RIÍ.IIN y modiia die Cía la.r.l , 
C0P?;ia 1 pésete ell kiiüo; zainiahorias.. a vernVi, m.iin.tia«Jio en uin.a bu ni ta. •con cué-
u,80 doto ma; .ijair-aaijas, a 1 peseta do- vano-s, di veci'uno de Podiaanco Facundo 
cena; (ca.-ili.ilñaif, rpiil'ongas, peladas-, a pila López, de treini'a, y ocho años, y 
1,?0 IOÍI ki'lo. al JIcgia;r .ai la caiEo de Sa.iita,nidcir de 
lüijenon uinas nonanas p 
que lia muimierosa. canicum-ei» 
atldear^os por «jueves con ven a te id  ic , i iWst   t uK.^áW l moce  ^  m m g o ^ a ^ ' J Í ^ S l ' S í S ^ y ^ % ^ ^ m Z T t ^ ¿ h ^ 
trampa... m t ó tímks de la mu leí. ^ P ^ s de haberlo hedho ten eflocuien- ^ J ^ ^ f ^ S o Calostro ' don no X i u ^ ' h ' 
EU dio Ibov ha estado bástente a.mi- El serum- E n t e n t e , so propone, al te y ciemtiíificamiente .IK-S s e ñ ó o s que le ' J f ^ í S á > - m.iestio don W n ^ J M ^ t e ^ 
mudo, viéndose mucha gente en pía- iguail que (lo hizo «el pasado año poi h^ari proo-idiido, !lc.s deberes de un car- ^ " ^ W ^ 
, ampliair Jois profundos PS- P<> q>i«e teipte ik h. «n-ia.. 'lo oMagan a ^ l ^ f j ^ . f 
^ J T í f f i ^ ^ ' f e i ff^^a: s = T b ¿ ^ í ^ ^ " ^ h ^ n i c W ^ ^ 
^ ^ K ^ I ^ ^ ^ S « ^.M-aanente uno por uno los " ^ ^ Í ' ^ S . S f l V ^ 
f.o. quk i rodomr , !,..„.• v dtócjíüies a fe)- * ™ b e n e f i c i o s que para la, ha- que .̂iin el te vuda 1-
doisi líos presomilefi, quie ino San. veemos 
do «illía y q|Uio can su rmiponlainite pre-
seiÉiáiia ihioiri vnefhR'idlo ia dair cispkinidiOT a 
esiíia fifi7'1ia de inuif^ifii/ois ihijos, 'Jo agra-
díeciidos que quodiamas, y qu? los tre-
nani-íad ireporia efl á.rbol, recomendó ^ g « . J ^ 0 o t,uyil y " . ^ ' ^ 
y amoa ris para los ul.iliiidladícis qinift ii 'cipor;^' , 
árboles, y termjmió rega.n- ficaníenrte w-fumwró y razopU] 
mayores que no entor- objioto de aimic?r y bia cairM 
pezcan el can i,no on que tail día haai por pa.rte dle flos -mifv*; 
> . i : , V- si.iiri mili»! Tirnr- irv..,.,!. , ""'W W 
a les niños cuidad 
tieimociitcs 
do a los 
oefiier.11que Siempre üian dtenifléíiná.- d f l ^ f * mflns ŝu -priuiíer paecr 
$0 tóló rn.u.y mu'-;lm, giuardarán en AJ. íomxmar fufé amiry aplaudido, 
lo- más rep îiofiTtcí do « i cápataóffi un in-
y aun a.s .po  ipninte ^ m 
A comtiimiiaiciión 'los rúfi- • 
Eiin.r.ümente is? sirvió" a. los uifios es- ci^> Jcisé Au/tomio Ob^, 
•tes: don Luis Busteiíiia.nte., don Jesús par «' «raiusva^u y ^ 
Ortiz, don Pediro Quijanio, don Valen- ma.est.ro, temainri'o ^ 
tiin Gaireáe, den Blíisco Rula, don Ju- w a i a i , 'Liullog-ia Pcnitijfe v ^ 
l'iám P í a p o v dein Panjiliirio Rui/, a los Raljute, que (pirepamadas jioi 
Diaiiíg;;iéndcse a ilios .niiños, los neco- que se: lies dan tes ,más repatidws grar ^ ^ ^ ^ ^ 
m M f a UHKÜLO «fli cul-tiivo y f.oouen.ta- ^ ® su C C O T ^ ) - ^ ^ en este acto. i ^ . ^ M ^ - ™ . . . ™ 3 ' Y ^ 
•̂ ióu dl:ll áuibcl .pcfl" iser el verdadero 
uno en 
tes anual 
aiux'iilter de Ha: humanidad, (tmabajaiudo 
de díia. y búeSaé f/ara ibenic ric:o de la 
¿Mierásaj, erjoainec/iiéa^dicHes que en sus 
exouar:jiiriaieis camipeiv'itiries no le pcii'j udf.-
qusta, m/i ilioe dféfiií/ruyím con incenfdios; 
y dliinigléJiidose a. ,16»> padires, les dice 
que soirij Dfcé auixiüiiiaireis dle Oa, laibof pe-
dagógiica y reiliigiosia dle te^ señor -
mia>3s1ros y staceirdkaite y de tes auíori- Porveindm., de eatia megión, ise van 
(Jadías paira el buen oo-dsoi sociail. UJJÚ para iceüebrar su fiesta y 
Si cum|pll.eni comí su dieljor, estos ni- anaversiairió de su fundación, 
ños,, que anajftafaá. seirám hombres, lie- Eí 26 de abnill es efl día. 
E L CORRESPONSAL aJgnunia do las iiupi î iiiiiciasiJJ 
Sanita;ca-uz de Igufla, abril de 1925. 7 perju.ue:cs que ha oeasionjfl 
"k "k k 
DESDE POTES 
LOS PREVISORES DEL POR-
VENIR 
UUniinamente dirigió ](l m 
dos los iconiciuirrínities coiyw, 
sia.smo .fil señor e.ValMie, (louij 
r ía iMolciho, accinBe'jaiBidio 
dasen .ías granides TOrdadesi 
Uno vez más, «Los Previsores del l€6, .neipoiê uitramtes <h | 
a re-
e! 21 
diiTd, no pu^dio hacenlo parsiouiailnianite 
Queso picón, a 9 pesetas killo; ídem « t e andad, m m y ó -de te bcmrúea con ^ S & ^ ^ S l S f ¡ S ^ -
do Burgos, «. 2,50; de Pasiega, a 2,50: ;,an lualía fortuna que sufiríió lia. dtelo- S ¿ «coapeiracaon a l á.M 
do íábnica, a 5; manteca de Pas-, a 7. cación complota del pie izquierdo. 
Pimientos chorilceiios ia 3 pet-et.as él Reoogido Jetl suelo poi- varios agñn-
oií;ut!o; cebollas, «ai 1 peseta docena; res, fué Jlevade en un oairro a lia Casa 
a.;os, a 2 pésetes killo. de Socoroo, donde le asistieron con ve-
PLAZA DE BALDOMERO IGLESIAS rioideniente los jóvenes médico© don 
Patatas eneainmadias, a 5 pesetas Sifisq Sa.lazar y don Serafín F. Esca-
ímol>a; ídem dle siembra. 4,50; a.lu- laiiilo. 
I-.ÍOK leaioarnodas, a 20 pesetas celemín; Kl hr^ido fué itmaialiadado a su domi-
blancas, a 17. ciJio eqi un OOCÍB©, aicompañado dol 
PLAZA DEL 3 DE NOVIEMBRE tniembiro di^ lia Cruz Roja de este • ui-
Cerdlo blanco, a 40 ¡pésetes arroba.; dad. dbñi Juan Mamueil Alonso y don 
ídem sin castirair, a 35; mediáis (irías, José Cortobitiainlie; 
de 90 a 110 pesetas una; die destete, a DE SOCIEDAD 
45 y 50. Ha sailiido pama) M/Smfñú, la rlistiu-
Te^nnieros, a 3,50 pesetas k'Mo; corde- guida señora doña Pilar Carrall. , os, m íiamia r iho ne l l  seña'ado 
ros, dle 10 a 12 pesetas mío; cahritos, —A Par ís , y eai, viiaile de negoiñ.is. garan a sea- ell orgullo de sus padaes p̂ STa reuniirse en esta villa cuantos 
dp 14 a 19; macho cabrío, se vendió s^iieiron nuefitros queiiiidos aim,ií?oi« don y el emgra.ndeeimiento y prosperidad penleaiezcian >a tain beneficiosa Asoria-
s; ovejas, a 27 pes?. Césatr Oaanpuaano y don. Eladio Díaz dle nuets-tro querida T.receño. (Gran-cián Y que con ella'acmpaitiioen. 
impoirteníes eomercoa/nites de esta dios—aipliaulsios). Eil lepiresenteiiite en ésta., de idos 
FALTAN POLICIAS pJoza. Teiniinia con vi-va^ n Españia., a,l Rey Previsores.., don Mainddlno F. Huido-
El luanes úMiimo, a la hoâ a del tren. Palriai Baza (Gnaímaida), donde ha y a VaiWáiliiî a, que fuiernn uiná.nime- t,ro, no deseansai uai. momento para 
de Sa.ntendor que llega a nuestra ciu- sido destiiiiado, han sall'ida nuesitr 
dad a hw ocho y cuanto, se diió un es- ticuJair amigo don Antonio Mole 
pectácuBo lamenitable, y todo por no pOeado eni l a Compañía Azue 
hal>er un policía en te puerta por don- acompañado de eu a-espetable señoi'a Al .acto asistieron muchas personas ha de salín 
de wnloin los viajeras. e hijos. de-flios .pueblas comaircanos,, «mitre los Para la. fiesta) profamia, contra'.ado ¡es ^ .expresivals meiasa 
Había mucho público esperando los El señor Mofles, que desde hace feis que aiecoi-diunos a don Adolfo Torro, «fitó ya eil célebre garitero Manolo, el á<¡ ftodos.' 
perdódiieos y a/1 puMíearsie éstos, se for- añoi? fija! sidlo inuositiro convecino, nos juez muinictpall y doña Atkila Gil t hi" de la Pwiffillia, y para darile ollgún dcs-
rnó tal bainillo, que «na materiaímenr ruega. !le despidannos de sus mu -has jos, esipoea del "iconicejall daii' Manuei o&.neo, haJ)irá tembiión un piano-ma-
tia imposible sailiir de l a estación, has- amistades por serte maitlertelmente im- García, y te miña Paquita Sánchez, nubrib. De nmuiefra, que ya pueden 
ta el extremo de que a ixna diist,iii;;oi- posible hacenlo persona-lmente como hija, diell'taaubién conicejad don Hipóü- prepairaase los jóvenes para romper 
da «añona de te ilocaili/dad Qe atrope- eraai ©us deseos, to Sánehez Gil. los zacates df taaiilo badíl'aa*. Mi enlio-
Jl.a,non y te quitairon Qa manitiilla, que Quedia: compilaciidn, y ¡Je deseamos 'ui En. efl, precioso jardín linmediiato a, a'abueuna a batladoies y .zapateros, 
traía puesta. Dicha soñona pnotosfó fgy;¿ vtejé y mucha ¿uoite en su nue- te e^ciuelia tuvo iluigüir' és ta iparte de Tamhréai tiene preparados infinidad 
eu ailta voz, pero que si quieres, ni vo destino. te fiesta. .-Diiciho ©itio luabía sido exhor- dd gilobo© que hairán te delioKa d i los 
un guardia se dejó ver por aquelhís 8-4-925. nado con gaJlairdietcs, guiirnaildas y fio- chicos e infimidad de votedores, prern 
aírededores. •Jt'JHr rc9 €0'n, ^ y priimor q.ue en es- cen sus detonadilonesi, aiecordaj' a to-
• • « o í r » rr ITI r» '"~ lG!alscs s;''i'e derrocihar niBestao que- das. que existe una Asociación titma-
Otro espeotác-iJo quej dice muy pe- D E T R E C E N O Pidió amig-.; áidm Waldo Piélice Padi- da "Lo© Prrmi^oivs defl Paryenár», en 
oo «ai l>¡o,n dle Toiiiretevega, es el que calbo dej somatén en Valdáliga, la que dleben de lingmesar, especialmcu-
-o da casa toda© Q'as noches on efl por- LA FIESTA DEL ARBíf' cuy0, gusto antistico .fué muy aplaudí- te, ilos desheiiedados de la fortuna, 
telón y calles de te plaza Mayor. Los El domiingo, 5 dfcfl aetuail, a las tres do y elogiado, dándostetle (repetidos vi- Muy bien, señor Earnánidez; que osle 
dniicos que veandan iponiiódiicos, no 'se de te tan-de, itíúfVo Baigar «m esta pinto- yil's- año vuelva, a tener oitaia© 492 inscri]i-
wn,fomian con vocear éstos a grito roisica víala, el solemne aicto día te Fies- iPor &íis lseñioa'ilt.a(3 Aiddlla. Bailbás, dones, edmo consiguió el pasado ano 
•pelado, sino que se entretienen en mo- ta del Aii-bol. Meiwdlas Vallejo, Pallnna García y Ro- y que te .gocen, que bastante siento 
lesiair a las señonite© que pasean. Aproveohiarad'o ILa. é^plendiidlez del día &a Revuelta, so rapairtió una. suculen hchi:ir .nacido ten pronto. 
pulan- y dio aquielhiis bocas j 
acababain díei oiir. 
Tanto líos niiños w m k 
citadas fueron objeto <lc 
ovaciones. 
Ua ifiesta.. teirminó can -unje 
y abumdainite meriendia p&aii 
Poi" ila generosa y defi 
protección que el Ayunto 
Lo© Conrales ilia prestado pa; 
a cabo eat.a fiesta y ;par fll v¡| 
han iin 
LUIOS, i 
esencial, a iLos maoslr - f 
jwresi'vaií 
de todos. 




















































LAS MEJORES MARCAS Al 
JORES PRECIOS 
Sucursal: MARIANO SAN( 
P L A Z A DE CAÑADIO, 
SANTANDER 
S e c c i ó n m a r í í 
T. B. 0 hesta el extaemo de que eñ vaariia© oca- vinieron muchats iperscma© de los pue- inemendai a líos niños y niña^. y 
m f á m han tenido que intervenir r.l- blo© comarcanos. taniíbaen pasbaís y vunos a todos los 
Rimo© señores pama que Has pobres Dcspiuiés de irezado di sainto rosario, myitadloe y «sistenftes iail aeto, obse 
chicas dejen de asteir lasediadais por fce círganiró Ha ^comitiva, a cuyo ifirentc (Iu-'Jf> l̂ lI'e'> servido por tan simpáticas 
tan destoairadois A'ended'ores de perió- il>a el señor cura, don Leopoldo Arias J l^da© señorita©, se hacte má a pe-
dióos. Pnieíio, .reve^ilidio de ioaip;i v seguido tecibie. 
•. • • de todo él 'pueblo v dle lo© niiños y ni- . ivisuiin.en': una fiestia cultural muy 
Hoy, día de nsclrcado, ha habido tres ña© en cennecta toirmación;, todos pro- "^oaTtante y sMwpáitaea que enaltece -El dlomliingo, día, 5, a tes 'tires de la ^mo, 50 y'15; oatois df 
onid!io,ii,t,f' ba.níkir.i- a siu© ongainizaidares, a qnien.es da- tarde, ©e eelelmó en esto .pueblo, con 
Potes, 8-IV-925. 
¡L 3£. jf* 
bN BARROS 
ESTADISTICA 
DEL MES DE N*lj 
iMieiiSuiaa, $ . m ikidS, m 
w n 18.464 pesetas; pescaiij 
09.731 y 101.389; idean 
11.190; ojitos, 9.471 y I3«j 
4.442 y 5.303; idoni, 25.01"" 
ipe, 17.880 y 9.812; hw 
686; llinlios, 1.260 y i'H; nWj 
LA FIESTA DEL ARBOL ¿bngirilo, 1.084 y 2.S32¡) 
O cuatro sustraeciidnes de bolsos con vistos dle sn eonwipo iente disr ^ ^ «r ai ian o  u c l br y 1.454; ¿ucos, 420 y ^ ' 
aSwÍOTo: A una pobre mujer de Vega do ta, canltándlo©e, Ihimnos a lia bandera m o ® te eiiihoreiibuena .por su esplendor inusitaida selemlnflidad. Ha .fiesta cívico- I.491 y 5.̂ 19; rams, 1.860 [< 
Pas, ila robanon un boíso con ciater'-o v ail árboll. El g i b o s o ie©tianda,Ho na- Y ba©ta ê proxiuno ano. escolair denomiiinada del árbol, ocu- tarrosa, 840 y 137.; dajPiflJ 
duros; a otra de Banreda otro con 25 cüonall es llevadlo con, gran maircíaU- n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ 1 ^ ^ ^ P 0 1 ™ * * * ;te proéldeiniciia. el. nmy digno nriiefliffas, 120 v 26; 1 
peseta©, y a otm, cuyo pueblo ignora-
nwos, Oía. wnstivajeron'de Ha failtriquor.' 
l<j pesetas. 
No(9QfePGis no decimos que Qa Polácía ;Ana, por el 'Señor cura se beiMlioe el «w wwswra^ wu WJ x.a.oaroes, ueii ©eñOr cura, don Mianiuei Bueno; 127; pote*, 
puede evitar estas ra te r ías de ünpo-- campo designado para, lai plaintación, pueblos itodos pw1en(>eie.n.t.cis al Ayua- didl lalleanidie y itenienrte alloaldle de ba- 1.259 y 1.541. T r í a t e . ^ 
nue puel- dándose pr.incipiio a ésta con gran en- ^«nxento d.ie V a M ^ j g ^ - j-r.io, señores C^naález (José) y Que- qUC. importaron 356.11'F tancia, iv?ro no cabe duda que p 
en •allgiiiuo© oasos coger a los ratero-: tusñusmo. ¡xlantándoso IJo© pirirnioii-os 
Jo que sucede es que como no liay á.TJ>oLe© por ilials anitoridedes, con sus 
guardaras suficientes', e© imposible há- •coirr^ondli.miit.es .n^adniinas. 
cei nada. 
• • • Llajnam.o© te ateneñón de Jas autori-
dades sobre los hecho© que señalamos, 
y que .revelan falte de Poiliiicte en nuos-
vedo (SaUvaldor). íl' 
Se organizó te l&ailiiida en efl patio de A lo* tí&ñ 
la eseueflla,, die donde partieron ordena^ Procedente ue o g | 
damenie (todos los niños y miñáis de cala en Airnierica, - ^ 
las escuciliais nacionalles eai número de dio día, eou e Pucr.' 
270. con ©u© ireapecitrivos maestros, don atlánitico linglbs «ui- • • 
• de deseud)a.ir;ir iKp" 7,., 
E L CORRESPONSAL 
Treceño, 7-4-925. 
A S ^ e t , ! ; ' DE SANTA CRUZ DE IQUÑA 
ata aJusilvias a te •~~'c 
fie©t.a que se eefliebra, se re.tiarn.'; a Ja . FIESTA DEL ARBOL 
eseueliai, d|ainido ipnineinio a 'la na.rte €ar* . un lentusnasrno •ilnidescnpt.vble 
©e celebro el! dormlngo, 5 didl 
dTtemuiere© aue""'"?' ^ <Tu'e TOCIMÓ unas .baniitas ipóesías, ^ ^"cioea. y edmoalii 
••o quo id, uiua. CLL iRib inujLitjy que . ) <;ilon]4pid;nl1.p ila miiñal línsofe d (wi \p ir Arlioil. ipor pnilmera. vez. 
barón, hoy. lie hicieron te faena don'ro „I^]i-iei^-e_^. ^ ^ ^ r 6 ^ . . i,'0'nzaIflZ Rcunodios cu •él ©ailón 
inicurren- ^PJGtejnpl̂ 'éfl iseñor maestro con los ni- qué se efeetuó después de (la bo.ñdi-
de tes niilsinjos pcir di cdliclsísimo 
tra r>ol>liaiOiióin So ostá diando 01J ^i-so enaitoria por el miño 'Antonio Revnoil- . 
1 ^ 0 — —.._ . 1 . — t a n detliicioea.  uc lnva Fuesta del 
rhoil por pniin 
do un estableoimientio. de modo que ^U!iz' irecp.tó otirais miuy 1 Rcumidos cn^d salón de ila •escuela te para flia .plantaciión de los nffibaW.fcos, 
Mariano Mozo y doña Iirene Diez Vi-
cario, onrtonando JPÍI Ibiimno a lia 'ban-
actual, dera y el ilrimnio •aff árbol. 
Precedido© del público en mnisa Ue-
gairon al' caimpo diestiinado prev.ianien-
je y cairga, sailió para. 
OBSERVATOBIO 
LOGICO 
«Tieuíiw de lluvias o»1 
ul mejor día tendiremos asailitos en te^5 L ^ ^ Í L f S ? 8 ! ^ ^ 
tiendas sopeña 
vi1; paitmlle por 
en días de meirciaidos que es cuando 
por lio genpir^il;, «Uicedietn estas cosas. I o f " 1 j r , 
LA VISITA CARCELARIA 1 1 
Kn la 'uañana, de hoy. y cumplvu- W 
«Víméo Oeste, 
aipüa; 
pa ,,s nefioios qiuio cJ anboll reporta, a. te vida con ieli mismlo rird(?in que íuemon «a! •labra un itiraibajjo1 iUtn.-aivo, del que 
cuna, qne actualmente y cop Ha iNoroeste; ciéle11 
traeirdimario aciedio dirige las a;l- laohnibaisloailos." ^1 
nía© dle este pueblo a su dirección en- MOVIMIE^' 
comendadia©. Fivtradas- « G i j ^ 111 
Terniiiinada ila pllanteciión regresaron general. ^ 
loiScIhiculbutfa».. 




































^ lag c 
5 * di 
a 
nwíiíói! 
¡v^daid eion Honní-aeio aei Las t ro ^ ^ p ^ ^ i ó .„.„ d iscuto con P^'>d':gamení.e iros of-recen y m i i 
J' el secretaivo judicial liabilJtado don ^^¡,1107. ,i,> fnnia qm? es ou él tan Cím 1 toansfoniujan Qais induslna 
cairaietcir'íí'tica,. 
qn? apli-
i.afi v c.l 
M'-.inuell Ailvarez. ¿ a r ^ K S i c Z c o n s t i t u i r el factor 
Los presos que .actualmente eodfetCTi <M ^ .eetóbnaidb v exhortan- die díala ítwueaais de un pue-
fü bi can-cel. son orneo varones y una. dk) a q¡Uii. (..:ill:¡iniI,;,,,r,„ f0!11(M1. Ido. A la ifermiiria.cion los aipteasos fue-
hombira.. lando esto?; aciícu q.uo t; r .'os v •tan 
Las autoridade© ^iliieron altamente O v a n t e s benefioilo© repr^rta, a.!' hom-
s^itisfechas dell estado en que se ha- b,,.p ( ^ ^ , , ^ , 0 , 5 ) . 
Doña Aurora. Frintendez, itiiaésitrá 
naciioncil en éste, • n i:'-u .n.om.br.Q;y-en" 
ell. de su esposo dnn RfirtAtuto Valle jo, 
jrtíalsiáfciio también dle ©sía vida, y que 
pcir deberé© piofeisÁcinaiLo.-i tuvo que 
miauehair iine©peraidiamienito a Madrid, 
ptnpnnnicda un exitienso v bien docu-
, . , mentede d(:|=icuiiiso¡, Isin h\ jque rolata 
rt.xA.xA/-A.NAi>, IO. -TELEFONO, 6-56¡o© múllitiptles y .señaladísimos benefi-
D r 0 V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6, 
MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 
\\AAAa^V\AA\,VVVV\VVVV\VV^VV\AAaVWVAA/WWVV\/V 
K i c a r d o P e l a y ó G u í l a r t e 
MÉDICO 
••--ciaiif.ta en enfermedades de nifioSi 
Ü0Q»nlta de once a una. /r. 
A . T O M E O R T 1 Z 
^ M É D I C O r 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de onc» a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 
D r . V á z q u e z A n d í a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA ' 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia, 
Consulta de 11 a 1 € 




«Paiudina.., de B r f ^ 
íiieral. i¡e 
(iNerviiómi, n o W ' : | 
lia®t.re. r-.w ,̂ f 
De îpaK/hadoe: ^ pü* 
con carga, general ¡ i 
«Cabo iCervei'";'' 1 
con canga general- $ 
«11-, dio... & * M ? m 
..Cafniem., P01"* 
general. rttiÁ * 
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V I D A R E L I G I O S A 
CATEDBAL Por ila 
,, 7,.nit«. -Se fefiáitarún: Lamen- aateninie Vía-Qpuoiis, .predicado por el 
i » a eeis voces, de Goicoeciiea; reveremto PaKÜne Gobo. S. J . 
niiimto, proiciosión y aidiaracién del Se-
fnoir. 
.Sábaidio Sa.nito.—!A ¿ais imuiovc pi Miri-
piiiurá.ii Jipe Div.ianoiS QfioiKjis, í>eg-u.idios 
•tiardie, .a ¡Las ifees y inedia, ^ i|ias (J^máfi cereanioaiii;ais. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
m * m m m 
A to niiajnia 
n^o <le toa; 'a. fias i-iiets, llia ^ n . v a l 
<",1;; 1cx<n,!,ineigac.ió.n dic .lais Sefioras de 
v i " «• '•ta® ocho, iiia&a «(to iwíc cau-
IPOT da, Itlmrdie, a ll'ais ^Let«, Rosario y 
cánitioos. 
S A L E S A S 
Lo?, díais ¡eDá Jiiieves, Viiannies y Sába-
do Samito tera Oflioiios de Ota niiairiiaiua sc-
r á p «i ooluo. 
JaievevS Swmta—.De seis a siete; de la 
Desdie J.as sei.s y me-
11naiimuna., a¡-m-i«ruioinc.̂  ca<li;i 
5^«nitiaiCiKxni a •canco voces, de SálMudo Sairnta.—Por ilia mañamiaj, a 
b*'1. j.^muenitacimi y.a, a cineo voces, las odho, Oñcios piiopios diel día. Co-
ti'oil'pr «'Gbnié'tu» .faielias lest», a mumiióni .al ifiiniail dio l a misa. 
^ J m vocesi, dic Pailest.rlma, y Misere- SANTA L U C I A 
;liai!f««is voces, de Sánidlnez. Jueves Samfo.—iCotnifesi'ánies y comai-
rJicirjos •dleod'e IDas t&ote a Uias dmez y mii- taird^, scirá €ÍÍ diercioiio de Qia Hora 
sa ¡•dleinmie a Ras d.:be. SánUÍa, dl-irî iidlo por el irevenondu P a -
Vuieamles Sam:to.—M-toa. & 'las diez. diñe, il-jciiuaindlo F . Bieigatüao. 
P-cir Ha. .t.airdw, .a las ^iiete y media, yfoaíihés Sainit.0.—.De doce a. lnüs, el 
V.íia-Ca-ncis •miedilitüi.flo. cjeridício dio tosí Siiete p.a^i.bras. dirígi-
iSaibado Samito.—Miiisia scileiime a las ..p^. ^ reverendo Puúiv IMInardo 
1. (iándiose en .oíla ila ^iig-raidia co- ivuexie, dlaspuiés. dio .ios Ofiiciiios qne ce- p_ Re.,,ial!i:illo. 
«Áün y iterun'i.nad.!! w 'ba.rá .la pro- imcinizain este d í a a ilais <rfio de ila ma- B U E N CONSEJO ( P A D R E S 
.eil nmrtíeiriica- d^l templo, 11c- ífiama. AGUSTINOS) 
•a- L a s Oík.k« de tHniielubiis s é h-arán a .H'KVIICS 'SANTO.—Deadie lm s&M Y 
'.10 iba.brá oonif.uenei.a^; 
í> y e;n Ja caimliada , c.o-
s mictio y iinediii. JA isa 
culón oí ra S. D. M. al 
\ dais si&ié, niaifi-
• K s e 'fil Samiltoiimo Sa.araTnen.to ps 
v c„'('dV. ¡ ' « - ' i ril Moiiiu.men.to. 
VS f L5 ceil^brai.á.n .los Divi. 
de l a 
tK>S 
las ciimioo de lia, it.arde (fots ilií.as Jueves nradi-a. a 'tas 
v Viidrcurs Samítos. 
H E R M A N I T A S DE LOS P O B R E S 
J J ^ " " Y fla ¡Adoipación de la Sania Ju'ovr.? .Srr i'o.— Los .DiViiin.oc5 Oficios 
0"°" a ?J?'s ciriio y nuediia. 
^ p L i'.}t •UhVih-\ a .Laíi .̂iinte, fuincbVn Por da moche wü.airá al! Sefmr uno do 
ímlir' illifiiin.aida «Uu lljanizaKia», en.-.los tañaos dl3 la Aidic.ira«iiínn Ncr^turina. 
01'd.m está- icxpue-ito en aimincios Vkirriís Suraía.—A tos 'odlio y media 
Japediaüles il-os. Ofiíciim 
a lias fiiieitiei, • 
miuin¡i,0'r!Os; ÍI 
saíarariie y p 
Mi ni'iiw.ntiO. 
¡ni."» d¡Fi! ójítefiio dilvilinio. 
VIÉRNÉS SANTO.—A Jta* < oim y 
nvlliiia, ©síritios Oficiicis.. a.dor.;-, •'.Vn die l a 
S^nra Gnnz v iwci ".-rAn. T.;.i,;d,e: A .las 
nutrlor. w n e F . i 
» ' a JE 
» • O . . 
c . 
B . 
* » A i • 
(J y H . 1 
Exterior (partida). 
Amortizable 1920 F . . 
> » &.. 
» » D . . 
C 
B . . 
» * A . i 
» 1917 
CMoroii. eaeio •• 
» febrero , 
» abril • > 
Cédalas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem Id. 5 por iüí) . . 
fdem Id. 6 por 
i C C I O N E S 
Sáíado Sa-n-l^.—A ¡Urs wbo, los Di- Pririla •«•'indc,, .aUafó litas, ©edéroae Vía- setefam wíla.-cruiciis y" miisorare. Banco de| España 
. ^ O f i o ^ s y'ta. Miea-dc Gloaa. O i w s . SAHADO SA.NTO.—A las siete ^ 
COLACION 
:jufAr6s iSani'io—.So dL'':itn-.iibu!:rá l a 
; j ^ciiiMi¡r;iii (i.efrflie liáis sois de la yéndose, e/n. ¡la miisa lia sagrada coniu- niiumiilcinlfla Ti' 
iJSrtó basifia. liiae. rjduo y media, en ji.iún .a. • ¡ .1 día kiis •ciduo y inodiia. icRanfjo y "^rlh 
y rme- Banco Hispanoamericano 
Síi.Lva.do S a t m o . I t u i v . i i n i . ^ O tirios ..s,mi!(,0,s (Mi,.ii«)«; a. Riáis <-du* v OK- Banco E s p a i o l de crédito 
a- dnrón co-mii-nzo filiáis, saabe, dislnbu- ^ ,„>,!„,.,, c a . u M a de <;!inr:.a, con co- " 
indio: A lias siicltie. istamiid 
SUffemiai •nmeiiw. "••"•-• '•«••"«" .y « " 2 ' ^ I , " ' ^ """"" J " iceonrJO y ;vr|lv^ r.a.ni.a '1. 
Sl^orá. lía mi.--.a .srOcinne y preces ión CAR.ME.N Ctojate n' día vcñinran «unte e 
JS iSoirJ'.íí.inio ai! ¡Vten.iumen.kv. Puedon Jiuieives iSain.t.0.—lA liara imieve y ine- ^ x j ^ j,.-. |?a GoÍTiaidiíia 
'..•ni*' ilas vii-Has lia^ta ikis diez de l a dfiai masa sedemne; a. oootájffiüacwm, (íl ¡jUa y Pia-l'mi.ñn .dei! 





fogfíws Sainito.—.Se ailn-iirá la. .igle-'ia mienito. 
náias ckniiio d-Mki maña.ixi y .los Oficios Por día itaínde, 
f̂il día. te ottlebraifáin «. !i«is ociio. De Rosairilo. 
á Las seis y imídia, 
VjL, ^ (fopes vdlairáin. cnianntcs Qo deseen 
J 'jniagvm diel Sanite' Giislo de la Age- <-i 
Viiiennes Samto.—Gomiieffuzap los Oíi-
ias Tin. -n .íc día. a. J,as mi-ev-e y miodiia 
Por lia. ita^xl/e, a tas isálet©, ftÉKJiijin de 
VVWAA \̂ \/\ W ̂VAAAA 'WÂVVWVX VVV\ "V VX/VWVX.'VWWW'V 
T R I B U N A L E S 
S E N T E N C I A S 
IBn ila aanusia suvínidia. a Daíaiién Cás-
M eóíñiwionieiñite -eíl ejerejieio del! Via- SábaJdo Sainto.—Gcüidéinaaii k>$ Olí- lidio, Ainî dnio Dlanico y Feil'sa Mi.r.Mv.. 
" 1 IBII que iseguüirá .til igerin-ón so- dos a das siete y mieidiia, siendo l a mi- gci-i:| éUfMo (V rpbú-, en di J-uzgad...) do 
_Papiión y Agoniía. dlril Señor, que sa d© Gllomia a ilas ocho y media, dis- Ritiiinicra, se 'b-a dümkwbi Sí-in.:..-ln.da c tu-
Swooirá.'lelt ireveirendo Padre Amu- li-il.ny.fuüd re dnnnunite lila móaa 'la ©a- denáirdri'os -¡i. i'ia pcir;ia dio cnahro a ñ. s, 
roiio, ¡iiedeni'ioriisif.a,, 'tcirnrinándlose el grada comuinr^n. inn-'-w, .m> \ r:«. y muse (Bíá© ic'la | !¡<. 
ejeroMo CUT.'la adioraclón t!io bus Cln- S I E R V A S DE MARIA ''ópaineccforríl c ándK-nmisDaciV'n. manco-
porja lairde, .a. ilai--dofí,_ise pr-actu-a- la Sa'.ec¡aid, cein pilái'iiea y cántiicós, 
Craci^ 
biv 
Banco^del Kío de la Plata. 
Banco Central 
Tabacos • * • • • • • • • 
Azucarera (preferentes) 1 
» (ordinarias). 1 
Norte<if ••• ••• 
Alicante 1 • — 
BBLIGACrONEÍ 
Azucarera sin estampillar 
Minasj,del Bi í l 
Alicantes primera •> 
Nortes » . . . . 1. 
Asturias » .ec.cii 
Norte 6por 10J . . . . . 
Kíotinto 8 por 100. . . . . 
Asturiana de m i n a s . . . . . . 
T á n g e r a Fez 
Hidroeléctr ica e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
Cédulas a r g e n t i n a s . . . . . . 
có IJasas. Jueves Samito.—Los plvcinios Ofloics IDV-. H la y ÍTriildíairiajnie.ñibe de 9.754 pe- Francos ( P a r í s ) . . . 
S;ib;wĴ  Si-mtiO.—,A las «¡inte y media die «wte dlía itiandrán ilaigair a las nueve, al! ps'rjudüieiaido. Libras 
darán prtlinicipw) lias Ofioioi* ded d ía; a y oh .(dios iaidorprotau-á mi coro de reli- —Ig'u.afmmmte se hia. dl:iíi<:ado sonten- Dól lars 
iais iácilio y iiíiédüa, próxilnraimentie, mi- ¡gtostais viamlas Dtoaia a tneis voce», al- cia en. lo dinisrii-uid.a, cm i f S n w n t l ) de 
sa d? Gloria. tyimianidlo can leanito gnegiordiaino. Sanitoña, per teiomc-s por in^iudcn-
• Pcir 3a tiairde, a las siete, sanio ro- Vdiclnnes .Samrto.—lEate día 
rán dos Oftoios a lias ocho timo. 
lllrtS 
inlaino. i il . cir losiiianic- . n- impiu  
i  comenea- cia, ceñ irá Ramón, Tey, conde llámelo! 
10 y «ledKt, u t i pama, db dos. nicscs y un día (te 
Nolta.-lEfli enmi^lrmiienltio d.e enfor- ejieciuríanidlo ooras a itrcs y cualro vo- .arreoto imiyw e iudlemuización dé 510 
os será él viiennes de Pa&eua, día. J17 oes y eanto^gireigarlain.o. _ _ / i ^ a pcisotiais a l 'lesionado. 
S u c e s o s d e a u e r , 
CASA D E SOCORRO 
Aycír fuouwi cumadbs lem este benó-
íi C( 1 \ 'sta 1 rl ooianjiieii nú» mtíffifipipiál: 
( ioñi , de odio 
Marcos >•••••• i * • n , ! « t . . . . 
Liras — . . . . . . « 
Francos suizos 


































































Idean de Aeitiuiriias, Gal ic ia y León^ 
priimerai, 64,00. 
Ideim del Norte, Va'lencianaei, 5,i50 
por 100, 06,65. 
Idem de Valladoir.ld a Ariza, 92,%. 
Idbm ide iMadrid;, Zaragoza y Ali-
cante, 6 ipor 100, 100. 
tHida-oeléct.ri^a Ibérica, 6 por 100, 
a 98. 
Ailtos HOTUOS de Vizcaya, 5 por 100 
libre, 07. 
U n i ó n Ref-iaiera Espafíolai, 94. 
•VVWVVVVWWWVVVWXAO/VVa/VVVVWVW 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
m cmiieate. Se ruega a telda» das fa- Sábado Sniruto.—Em^a.rán los Ofi-
Éjiat? qnc temga.iT allgúai mniferuno din- dos piopii'as de leste d í a a Has ocho. 
pDSSbiritaíd'o dls bacnr -;I muauipli.mient^ SAN M I G U E L 
en Ka igtesía •a.vi.si.m con rtdloanipo para Jueves Samlo.—A lias muieve, misa 
podar ¿ormair lia ll/Lsta y diistmíbución ^cíleminic, con .pnaoeisd'án aJ Saint o So-
por oail tes. IjMIcPOi. 
SAN FRANCISCO Reír da larde, .a Has s e r , 1fn.ne1.on de! 
Jueves Santo.—I>.c(lo lli-i» « d s de la Mandado o cereimoniiia dlel Lavatorio 
majima se .'is'.-iMai.irá .te r adrada co- dio dos pies, seguido do! stimion. Pduaí^do (UmpMM 
immiáaoada media b' .ra; ;.. odio. Viernes Santo.—¡A 'las •ocho y niediia dP , 1 P I ^ i ^ „ f n a , 
Q S e a n m e . • darán priudpio .Ic^ Divinos Olkics; se ~no*' 
^ h¡ ^ J i ^ Z t S I S ^ ^ -onactiicaa-á l a a d e r a n d«" la Gru¿. 
Gon laíriiegllio a Has idi.s po - idomes del 
muievo Esiíiatuito se j-eumió ¡lia Gomlsión 
96 75 pi'ovineüail rll n;iairtci-i úd.l.imo, a, las 
102 65 cuailro y niíodia dé. Ha it.áírdfe, quedamdo 
IV'd 50 oon^d id uiídla íion Otee señicaHís diputados 
103 55 pixwiitaofiaiTteis dlefl gmuipo de e!.-:(otos, sien-
dio pmeisdidkiaitie o! dle Iba Diipn ta.alón don 
91 00 A I b: rte Lápcy, Air^ümllo, y vocales los 
100 50 ^efior^s d .a VioU'.i: Diez Oballos, cp-
111 00 1,10 vicop.r.-sidonitc, y <toni FÍnamcisco 
Mi.naipoix, .don Éla'imión .jSí'igíuiefl. 'Griisol, 
00 00 don José Catoreiro Mo.ns. d n José Fer-
00 0 } itó'ndtjz Regaildllo y dom Knvll'io Nieto 
173 00 Ca.inpoy. 
00 00 |S;e, akloptiíiiroini liáis .sigiud-eniíies iresoüiu-
00 60 CuioiííeSi Qü'edtí «niteinada. Ja 'Garpora-
00 00 d ^ '''"^ t.-iloginaimas qiiue se bain re-
108 50 ciibldo eoinit.e.st.ainidií> ia, dos de respefto y 
44 25 salludb dlLrigiidos all' constituirse l a 
383 50 Diputiadón a ila Miayordoaniía mayor 
358 00 (te Baflaiedlo, ipirfi-vd!'-"n<l.o 'Initerimo del 
Dilnnd.csrio, g-enerail P.nimo .dle Rivema, 
77 00 geinemail .Marí.i.iiiez .Aimidi'i y dlnector ge-
00 00 'niñead <lle Adimdiniiisi'.'nacdón, doax José 
293 50 Calvo Soliólo. 
66 50 ;Da cu- inda, el scfwtr prenidenAe de i a 
00 00 'Saátaj que ba Ibectbo a líos Egt.aibleoi-
103 00 ¡Tidinndos beniiSIiieos y Ha. limpresiccnj des-
00 C0 laivciraiMe que lie iba producido Ha de-
000 00 (iciii'.noiiM, do ílids ilooalles, que TOSuiltain 
00 00 insiiificiieutes pana. Jias niecaaiidaides mo-
do; mías, 110 nbstainde id euiidaldoso es-
00 00 niKiro y efetellía ai!.; mcir.n que prestan 
0 00 te® Hiljias de Saín Vicmnitie de Paúl , a 
36 45 cuyo cair.cro nM'ám. 'los .asilladw, y l a 
33 58 íalliomioeddlíidi y comipeteinoiia. con que se 
7 040 altendie .por ili ©ciño las oniódioos y i^er-
00 00 sonail «iniSÉisir 11 •-• ¡limpcHiíainities servl-
00 00 dos de s u profesiión. 
00 00 tJri \% dav <-i,'iii'irr:i.mdie(ri'o lal las ins-
00 00 tmociones de;I Estatuito .provincial, se 
«•«••'•• Tf'ii, onrwi'rt.u'iir I'IMOS :noin.eincias en 
esta GomiiS'ión provimieiall, que aerán 
las ido Ikinolicemiciiia, a oairgo de los ©e-
proceaein.. 
COfifWHlw; después do la proce 
temírám iliugia.r 'ki liini.oblas. peídos pnnnciiipiara 
socorte.nte 
í J • . » w • V* '«̂V/ 1 i Cl.. 
Jnilii;!. Siiorm Oj-dorica, dle cñnQO iñoa. m m Samito.—.Los ddAd.nos Oficios ejordlcro dle ikais Ciinico Dliagas, solem;ne * s icdbio de Ha, nin.ñana. Viía<-inu/ds y «oiTOión,, seguido de la ^ J p ^ W C H i e s eiroeivas en dist-ctas 
ci inimc-vodora eeremicmdia .del Descendi- P'^'cs del cuerpo. cniipocKürairi ia ¡las Per lia t'.pjrdei, a das .(madiro, n\ enT-
mári de. I'a .Sri"'-id/a¡!; a das c'awo E«ildrá 
te piiocpsiión con ¡IXHS mueve s pa-sos, re-
qcmniwdb el liitinionairio aeesi'niimbra.do; 
tflnnroMiidia lia procesión en 1 parirán las 
UrWi'.ar<. y a lop. v>cho de lia nodie 
tfinr'lrá llniigair cil isolleimine Vía-Gruds 
do tai V. 0. T. 
Sá.bado .Sui:iito.—A lias cebo .de la 
• tóafialna enipo7,a;rá.n los divino?. Oíicbos. 
''«ii ;k beadlieión, del! fiuego y de da pi-
la hautismail, sigu.lend.ü iiiogo Ha misa 
de GíkHiiiai 
ANUNCIACION 
Xmevas Sailto.—iDdsdc 'bus «oiis y me-
mnh da, mafuamia!, e(»muniones cada 
roeaia hora; .a Has •ntneve, misa. *.nlcm-
JJ .y praopision. con el! Sanitíi-ilmo al 
Mcmuniei .]„. 
L ^ fta tardo, a. ilas seis, Oficio de 
«i'iieíilw. 
ykmvfy Samito.—.(omonizarán dos Oíi-
a il̂ s mueve. 
Por lai tairde, a Has dros, snnmón de 
' ® m 'PaWnrai?.; a, las seis, Oficios 
"Krcftas; a, las eaete y .media, so-
VíiirCirucds. 
J t w m SaaVo.—,A ibns seis dle Ha. ma.-
¡•"^ gij>ce<?(ióii dle Nuestra Señora do 
" '.'-''''̂ di; itenuinada ila procesión, 
, lu '!l dfl fe .So'edlaid. A Jas orib'O co-
,. ' ^ ' ' i . 'es .famciiionios Hltiirglcas, y 
J i ^ ^ r i . - . . , . mls-i. solemne. 
AGRADO CORAZON 
^uevc8jSrn^)._.pur l a m.a.fia.na. des-
t t t o P ' m y media,, ojuda media lio-
$ S ^ T O i í r á Ha. sagma.da oomu-
¡mtilf' r f '"'"W'C miiaa solemne, co-
Vi,,,, '"'wi'Ois propios díd día . 
¿ M w f r «amlo.—Por Ha. m'ji.ñam.a, a 
^no. Üfieioo pnopios del día. 
Saltuipruiíao Moileda Ma.ríímez do .̂ 0-
" S(.ai'fa anos, de henida cc.n1t.11sa. o-u la 
región oeeipital!, .que ec produjo con 
una dio las colliumimis ds la Red de 
Tranvías que si?, eeltáín trasdadando 
* thiik 
desde ell btilteyair afl patséo de la Rema: 
Victoada. 
WXWÂ ^ ̂  VV\VVX'V\A'V'V\'V'VV\'VA AA VVVVA'VA.'VVVVWV 
C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a . 
U n a v i s o i n t e r e s a n t e . 
Intírior (pMttdtt) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
A C C I O N E S 
Tabacos da Filipinas.... 
Norte >. . t 
Afeantes . . . . . . . . . . . . . . 
OBLIGACÍONISS 
Norte primera • 
Idem 6 por 100 
Asturias primer» 
Alicantes » •••*»••• 






Francos^belgas . . . . . . • •«• 
Liras 
Florints 
DÍA 3' DU 8 *í|Ctfie,s 'GW'Stw, N.ioto Oantipoy y Cabre-





















71 20 11íra Gebadlos y RegaitiUlo, y Ha de Go-
% 80 betfjnajciiión., por üos íieñores .Mirapeix y 
98 80 Dfee (teibadlos. 
85 25 .•$© acnordla itaaiulñén que esta Comi-
•• 1 iprfiviinciiall se reunía, nina vez por 
00 00 fiemama, para ce/letbrair sesiióm los miér-
76 50 '•• ̂ 's, a ibis cuiadiao y medüia de la. tar-
71 65 <te-
Se í-cñíiila -oí, diía 30 deil actual, a laa 
00 00 doce de tía n.luifiania, i!» isubasta para 
103 00 d surniiinistro dn ib.-rvna.s con destino 
64 65 a ''a Pamiadlcria .pr<.v::ir;-.;!. 
62 00 'Fué autonizadío O-cuVinrimo González 
100 25 Cayóo pana aedst.iir a fxm ol ín icas del 
36 60 Hospdrtall, como jillnmino de fia oarrerai 
33 665 ^ ipraot-kainite. 
00 00 Se apirueibarii Hai> cueniteis siguientes: 
7 03 de gastos metncras dio da Panademía y 
185 40 Vaquoria die Qa. Lmcitusa proviiTiéi^ii!; 
35 80 íad'Uira dio mediiojunendos para da F a r -
09 o í majeia dKil Hospltall tfacíliiíados por l a J 
00 00 droguieaiías de Pérez .didl Mdliino y Díaz 
y Gailvo; 'la die uaibastiecediorcs de vívie-
_ _ « **.Mw*man res a dos Bsít;aibki(.iimíiin-iiti(«s benéficos 
i I J E S A N T A N D B R en ell m.eisi .de fcibreno iilllimo; 'la de es-
ffe! ; • • * •tandas de demicinites ctri <•! Manfioomio 
Initerior 4 por 100, a 70,40, 70,75, de Vadladcdiid m ell mes dle raarxo; y 
70,80, 71 y 71,20 por 100; .pesedias 34.70ü. l a diol •trimiasitre .ú'ltimo en' Gtempozue-
EO inspec,toa--jefe de Polte ía don Ma.- ' ^ ^ T ^ n i í ' 1 6 1,J17, 'a 97 ,p0,r m ; 1>e' ^ A6njie^a ^ P ^ ^ » . e « c d ó n 
B.UÍOI Tuáro/ MÚn-wA n.nnnhP* lo P^Í- S€LTAJS 10-000- % maijercs, aisrf corno Ha, de varios 
^ S e n t e S ^ ^ I d a m 4 II>ar m ' a M'10 y 89 P0r m ' eS***as ^ ^ rmpn*ntn .provtocdiaJ. peseitas 18.600. •Se 'autorizó ail «efior <l,'lnecitor facuil--
C A S A 
Ut FUNDADA E N 1881 
M U E B L E S = 
5' 
TAPICERIA 
K L ^ S I T E U S T E D 1 
dos ANÍPO^^^^^ Y CONSULTE PKE-
U L T I DR NA0ER SUS ENCABOOS. 
LIBIDO O S M O D E L O S 
D ^ b DE 6RAN NOVEDAD T GUSTO 
l W i W , ? T * I R ' I I E W T O S 
i PARA «CASA HUMILDE». I 
^GRAN BRETAÑA! 
^ 4 k H , J 0 S D E M , M A T A 
o -
o í i m Q n f a - \ 
í o e j u e s e c o r r i Q 
s i n o í o c j u e r e ! 
d i j y i e r ' e -
c s i ó m c x g o C f ^ C 
cLiCf i e r o m a l , s i 
s e L e c u j u d a c o n t u v o 
C U C I V C U X J X Í Q d e 
D K Í E 5 T Ó N I C 0 
a ella, que (nnduvuduos poco apnans.- & H t ó ^ ic^n «. m m por iQO; lEn eíl Miandcomüo d,e Viaaiadtoflid i n -
gresaráni por icuiendíi. die fondos pro-
.pesetas 12.000. viinidiaflies rt.nes .preisiunitos d/ímenies. 
r a que niegue a conooimnemito del! publ • Asíainias 1.% a 65,15 por 100; pese- A .petictóm de eiu .mBd-re «era devuol-
co que el pemsomall de VigiRiancra qu 1 ¿s 5.500. í o -um iñiiño que se badía en ila Indlusa; 
presta seinua:io dle paammo, lleva, od^ t"" Micamte 1.», 20 obüigactoses a 295,50 provincaail. 
•escitas. S e r á n aduniitidios em ta Gaisa dle Ga-
Valle:nid'aui..is, a 06,85 por 100; pese- ddiadi, cuando Bes correRj-onda el tur-
as 12.000. ¡no, rtires vMúse, y um ánc láno . 
mas dieil carnet de didenlfadíid firmad) 
por oí . xciodendísiano señor dórecitoin g( 
meral de Seguridad, una placa-ir.si^ 
Olía con o.l iescudo. de España, en c -
madte sobre una estreila de meta.' 
Manco y con l a in.soripc-.ión ((Direcciói 
O.'norad de Seguridad.)) 
VENTA DE MUEBLES! 
Un oomeidor, itros liji.biitaoiones, UPj 
comiexler, dos mesas escritorio, un pa-j 
ragüérOi Todo mnnvoi y de Sjuijo. Info'r-dj 
m a r á esta Admlniattiadión. 1 
*vvvv\A^ *̂vvvvvvv\'vvvvvvwvvvvvvvr/v\'VV^m^A^ 
E» c h o c o l a t e A N G E L E S 
D E B S L B A O 
U n l i b r o d e v e r s o s . 
A C C I O N E S 
Bamco do Biilbao, 1.645. E'- vilmi'^s dh Ja seiiivano. próxima &a 
Banco de Vizcaya, 1.050. pondid a la venía, e.n, Simbinder. un 
Hanco Centrad, 76. , primoiricso i'í:.I:ro de versos escogidos,. 
Perrocarridi de Santander a Bilbao, <,e,>iltlos «• ^ i'nsndnaHón deí anlaudi-
a 405. "O vafe m o n i a ñ ó s Ignacié Romeral 
Venta / a r m a e r a s 
ejerce una poderosa acc ión es-
timulante. Está elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en Santandezt D . A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n de liltitomartnoa 
Forrocaimiles Vascongadosi, 530. 
Na.v.iera Sota y A z m r , 765. 
Altos Hornos die Vizcaya, 135,50. 
Papdiera Espatñola, 83,50. 
Un'Lón Resineina Españo la , 200. 
Aceite extrafino S A N T A A M A L I A , en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 28 pesetas lata de diez kilos bln. 
Raizaba!. 
I.a edición m aioaha d" bacer m Ma-
drid, y los eij.oiii['.lii n.;i l l egarán a Saa-
'ta;nd:oir muy pronto. 
E-'te .Mbro- de yéesos ' ^ t.'tuJa «Alto/ 
Uniórii Españollai die/Explosivos, 380. ^ tíl camulno», y î. juzgiar por La cn'-
( d i L I G A G l O N E S ,lc,a' 't*eín© un grain vj;r<c sontiinien.tal 
Fenocarr i l idell Norte de E s p a ñ a , y étnico, 
prijnera^ 65,80. E,p adlemií.s Romono piadzabal, uia 
.'av.on^la.iiadísimo turbo 10 Oh. jFaouI-
dad .de Od-Mi.tn'HituVi de M;i<l;-:d, bahion-
m > n 1 * 1 1 n . , , , d<. ÓSJI irildü .- • . • exámemies de últi-
i w m a - t o i i i í t i l i i r i a (lo H a m a ( l e la mo ruv-- d,a mejores caufi. 
n»Ai>i'ii&:n JA l.w.i.m.l,, cacioines, cii.'i'rc dos murbos que se pre-
A N i m n n Fediiidiltiamos aü dî diingLiiido póefa. y, 
ANUNUIO excéflieinitle lódcinitólllogo llegadlo a.vor a 
^ ' Z ^ ^ ^ S T l Santander a pasar unos días con s u 
íes que ban soíiiCiiitado eíl pa.go antdci- dá.stingui'tíá f a K r a . 
J U O S I ^ E J > í C J E R O S , V A L E N . T I N L E R A V L E R A 
L E N C E R I A . C O N F E C C I O N E S , GÉNEROS D E P U N T O . 
S E C C I O N D E C O L C H O N E R I A Y R O P A D E GAMA 
P L A Z O E L A D £ L P R Í N C I P E , N Ú M . 3 . — T E L É F O N O N Ú M . 9-34 
pado'die siuis ciuoitais eni ell louarto tffij 
i' rp ¡die 1924-25, que puediein'-ih.aLCGr-
íal? 'efectivas en esta Dedieigiadón de 
Halckiriida ian La Depoisriía.ría^Paigada-
•nía HKDB diíair- 13, 14 y 15 d d ooir ieníe 
ínses, de díiiez a. doce'de lia. miañana. 
S-i?iVi?dl:ir, 8 día abr:.' d? 1025.—El 
tfrrri:iiK>ce.:it?d.cr, S A L U S T I A N O (;.\-
SAS. 
A B I L I O f L O P E Z 
M E D I G O 
PARTOS T ENFERME-
DADES DE LA MUJER, 
Consulta de 
doce a doi 
BECEDO, x, primero, — T E L E F . 7-65 
AÑO XI.—PAGINA S 
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¡¡ A . n r E r v c : i ó r s ? ! ! j 
D O D C E , siete placas, nuevos. 
D O D G E , chasis para ómnibus iG y 25 plazas, 
D O D C E , sport, cinco plazas. 
Studebaker, cinco plazas, nuevo (ocasión). 
Síudebaker, cinco plazas, seminuevo (ocasión). 
Panhar, 16 HP. Limousine. seminuevo (ocasión). 
Vou.rhall, 25 HP. Limousine (gran ocasión). y 
Crossley, nuevo, Landaulet Limousine (ocasión). 
Omnibus Peugeot, 25 plazas (gran ocasión). 
C A M I O N E S D E VARIAS M A R C A S 
Sub-Agcncia C I T R O E N para varias plazas de la provincia. 
Entrega inmediata de todo lo anunciado. 
Facilidades de pago. 
D O M I N G O B S T A N Z O S . — C a l d e r ó n , t 7 
A Y Í S O I M P O R T A N T E 
L a zapatería «La Americana», 
Ribera, número 19, ha sido trasla-
dada a Puerta la Sierra, número 1. 
' Ú L T I M O S M O D E L O S 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
RESTAURANT 
1)2 J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER — 
"FA mioivijnirnun ded .V.sUa en ¡eü d'ía de 
ayer fué éJl isf.lgaiiir-mrt.e: 
iComiiJdas d'isliriboiiMias, 911. 
E&tabciiiáis cairsadais por traneevun-
íies,, 50. 
iEawiados con billcie por fírrocairril 
a, sus jiefiipeioUvosr piuinitoiSi, 1. 
Aisilardlois lexisteaites en el Estalbilecá-
mientOj 139. 
.Señora xküüa -d- 'I'-I-I 
<;V' te, Eepaíaiiaí^ 
m 
T O N I C O R E C O N / T I T U Y E N T E 
P e r f e c / á c/oJij'iQ&ción c/e /o / m e j o r e s e s f i m u l a n f e s 
I N X U « ^ T i T l í l B L i 
EN 
n a p e f e n c i a ^ . 
' a d o y a n e r r í i c o / , 
T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n f e / , 
C o n v a l e c e n c i a y d i f i c i i e / . 
N e u r a / t e n i a —_ 
EX FARMACIA/ Y DRCGI/CRIA^ 
FAiRWlAClAS.—iDas q.ue. prestarán 
sloriviéio diuiranitie el día dte hoy son las 
siguienles: 
V̂VVVVV1AA/VV\/VVV̂AAA'VVVVVIAAAAAAA/VVVV>'V«AAAAA 
BATERIAS DE ACUMULADORES 
W I L L A R D 
PARA AUTOMÓVILES Y RADIO] 
Aparatos de Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS DE RADIO 
iSeoioir Hoimtiaifiiáni 
iSeñcr MarSiOJba-
En- la taMle- del yiíejtües 
Seño v IJiGircida.—iA)l)a¡meidai 
1 Seinor Navedo.—Piuieailc. 
Señor LMateo.—iMartillo. 
EDIFICIOS pá,m fábiwas ¥ 
VXXH prncpcos ipiara ^ d i f i ^ j ^ tê a 
dlamiíeis. con la, ciainr.;! ara, pj,*^ \ . 
smven em bobináis 'CCinic]li.ciilo(i1,eí, ^ 
Inifcira'uap.'áin ©n efijüa ACIBÍIM 
(VVVVVVVV\M/VV\AAAAA/VVVVVVVVŴ aî ^ 
E R R O C A R R i r J 
AGENTE EXCLUSIVO 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, número 21 
(por CalderónJ.-SANTANDER 
- A L A S COMPAÑIAS 
MISMOS. RECLAMA ^ 
ATARAZANAS, NUMERO 17 1 
rV'VVV̂ VVV\̂ WVVVV\AA/VVVVV\a\\\\xvV\\\Ŷ ~~,*N 
S O I o l i s t a s , 
Si compTiaiírS uma bicicileta dp 1 
qu.i.eir marca sim antes ver I1ÍK1.<!Û  
mod-elos FAVOR 1925, tebrl ^í» 
muy mala compra; y, anrenAnf̂  
pronltoi fliai vemdieréiis malaTnienje ' 
adqT.i)iíriir urna biioictlelia P A V ^ ^ 
es.. Siim disputa, la, 'mejior, "]a 
unta y fiuerte. Faja.rse hkm 
el dáneoiO' a Hial oaQlie. 
L a FAVOR nio es una mairM 
ES MUCHISIMO AIiEJOR 
la© diemá&; marcáis. 
Agiem'te excJiuswo: CASA ETii? „! 
eos de Dóriga, 5. u' *Í 
más lio,! 
Á LOS COMPRADORES DE MÁQUINAS DE ESCRÍBIR 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA .„ rtSBBPBBMBSBS^Bl 
i L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCUIiADORA "MADAS1* 
MUEBLES DE ACEBO RUDY MEYBJS 
CAJAS DE CACDALES L I P S 
Venta «elusiva in Santander y la provincia: 
V D A . D E F . F O I M 3 
PAPELERIA: RIBERA, S 
^ MADRID: 
KTTDT M E Y E R - Preciado», 
Dn convenia cin la casa vendedora nos permite ofrecer a nuestros lectoras un. 
benifícación de cien pesetas sobre el valor di las máquinas y ciluladoras.'si al U' 
tishnr su importe presentan este vale. 
a la fábrica de Kuamayor, 41 y 
)e pasarán a domicilio el ex-
tenso muestrario de toda clase 
de comcajes así como las gran-
des colecciones para su fabri 
caeión a la medida en tercio-
pelos, damasco*, ra«drás, sedas 
y en infinidad de artículos. 
Presupuestes económicos pa-
ra fondas y bote.'es. Modelos 
especiales para cortinas de mi-
rador. 
Representante de las oorti-
nas orientales de palillos y la 
persiana levantina, muy prác-
tica para chalets y casas de 
campo. 
SE TRASPASA café en sitio • céntrico, buena clientela, 
condiciones inmejorables. In-
forma esta admiEiotración. 
I 
G R A N A L M A C É N D E 
P A P E L E S P I N T A D O S 
Inmenso surtido,—Pre- . 
ciosos dibujos para la 
temporada 1925.—Mode-
los de las principales 
fábricas de Europa.— 
PPECIOS ECONÓMICOS 
fasa de W c r i a n o MODSO Care ía 
fllamBim PpiniBPa, H . - T e l . 5-87 
DROGUERÍA T PERFUMERÍA 
en gafas mo-
tó demás . 
Félix Ortega. 
éPTICO 
B n r ¿ c e , ziúm. 1.— Teléfono 9-77 
Í
A B A ^ I ÑAS, trincheras y 
americanas punto. Marca 
<'Kegius». Grandes surtidos 
én pañería de todos los 
precios. Venta por metros 
PAÑERIA. Y SASTRERIA • 
b m \ (¡arajO, San P r a n c l m 4 
A u t o m ó v i l e s B E R L I E T 
1 2 H P . - M o d e l o s 1 9 2 5 - 7 H P . 
L a mejor y la más barata 
máquina de escribir para des-
pacho y viaje, es la 
D I A M A ' N T 
Se entrega con un hermoso 
estuche. Dirigirse a los repre-
sentantes o representauto ge-
neral HERMANN K O E C K E R , 
Sánchez Sil ra, 11, Santander. 
C a s a e n v e n t a 
con terreno y jardín, sótano 
con lavadero, planta baja, piso 
con cuarto de baño y mansar-
da, sitio muy^ Céntrico. Infor-
marán: calle de la Blanca, 19, 
droguería José González. 
D I Ñ E R O 
TO obtendrá con ARBOLES. 
Eága usted plantaciones fores-
tales, frutales. Clases superio-
res, prcioH barntísimos. 
fipanj» d^-Llano.-PaeníeUíesyo.Uargiis 
Adicionada en igual cantidad 
al cafó mejora las propiedades 
de éste, haciéndole más esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color más barato. 
Pidan en todo buen comercio: 
ACHICORIA D E L a GRANJA 
casa de cami o, por no poderlo 
atender, c -n ncas, cuadra y 
pajar • ara 16 nj; es, en sido 
nfuy pin" !'sed para pasar el 
verano. InFormes: esta admi-
nistración .O r> 2 O 
1TENOO terrenos en CUETO 
V barrio do Sovaler, próxim ¡ 
al Sarílinero. 
V A R E L A , fc'an Francisco, 28. 
1 ífponible : Torpe lo 12 11°. cfnen asieiiífos 
~ J andaulc 1-2 HP. FUÍS ;i>!entos. 
= Conducción mteff6*. 12 HP 
= Camiouera 1,8 > kilogramos carg* úiil. 
V i s i t e l i E x p o s i c i ó n d e l A U T O - S A L O N 
B u r g o s , n ú m e r o 1 7 - E d i f í c i o G r a n C i n e m a 
Arcas para caudales y cajaŝ  
murales. Máxima seguridad-̂  
Precios sin competencia en , 
igualdad de calfdbd y tamaño. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. G R U B E R . I 
Apartado185, BILBAO 
O S T R H S F R E S C A S 
I D ^ A L D R I N K 
M U E L L E , 8 
SERVICIO A DOMICILIO 
¡JMOVEDAD!! 
V Á L V U L A S 
T U N G S R A M 
( B U D A P E S T ) 
PIRA M W M E L I P O M 
(débil consumo) O.r'G am-
pérc, 1« pesetas. 
W t l v l i l i l í H 3 
ebubumo corriente, lO'fiO 
Ptas. lámpara Tungsram. 
TelBgpamas "Tuni}sran]"-ül8ilp¡il 
Teléfono 39-49 M. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
I H i e s noeuos: GAM I R M T i m 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
Curación maravillosa, e8:én 
no ulcerados,. 
Compre usted un frasco de 
RELOJEROS: Véndese torno 
* Boley, completamente uñe-
ro. Accesorios. Informarán ad-
ministración. 
A P R O V E C H E N S E 
Pracedente de una distingui-
da casa, •'•endo todos sus mue-
bles y objetos de ocasién. 
E L A K C A D E N O E 
Velasco, número 17. 
N E W B A R R A C I N Q 
COMIDAS ECONÓMICAS 
LAS MEJORES ANGULAS 
ARCILLERO. 23 
A L V J V A permanenteJ 
hornos continuos, smú 
«Bilcorra». CANTKEANüEVll 
D E S I L L E R I A EN ESCOBE 
machaqueos »> ara5 afinnaDal 
Guijo para hormigón amadoyl 
guijillo lavado parajardinesfl 
paseos. I 
Pídase a José de Bilbao, i | 
ciña en Camargo. 
TftMfono 15-24. 
ehocolaies CARTAGO.Í tos cafés. Fábrica y de 
cho, Marina, número 2. 
D E L DR. C U E R D A 
S se verá libre de esta dolencia, esde la primera aplicación 
cesa el picor. 
Precio, en toda España ,20 
pesetas. 
E n las principales íarmsciaá 
y droguerías. E n Santander, 
E . P E R E Z D E L MOL' N 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ' 
B A U C E L O N A 
Consamido por las Compañías de los ferrocarrilesdd 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, ¿tras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Qárbon̂ s de vapores.—Menudos para fraguas.-Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y doméslicos. 
HAGAJÍSE P E D I D O S A LA SOCIEDAD 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - BARCELONA 
Pelayo, 5," Barcelona, o a su agenta en MADRID» 
don Ramón Topete. Alfonso X I I , 101.—SAJS' 
TANDER. señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fiía.-^-GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedaa 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros iníbrmes y precios a las oficinas de la 
S O C I E J D A J D H U L L E R A E S P A * 0 1 * 
S A S T 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de trinchera quedan 
nuevas dándoles vuelta. 
Garantizo la perff celón. 
MORET, Núm. 19, segundo 
Fábrica de tallar, biselar y. 
rar toda clase de lnDasJsspeit 
las formas y medidas ^ . V ^ 
Cuadros gíabados y 
p îís y extranjeras. 
DESPACITO: AMOS D E ESCALANTE, 
FABRICA: CERVANTES, 22 
E s © I 3 n t S s é p t B e o i d e a l d e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o » 
Obra m á s y mejor que 
ningún otro. 
Tuberculosis, Asma, Tos, Bronqui"' ^ 
Bronco-pneumonía, Coqueluche.6 '' 
Depositario: Pérez del Molino. 
S í - A i 
**TC ABR!2- DE 1925 E L P U E B L O CANTABRO AÑO PAjpSlMA 7 
e o f f i b i s a c i o n e s e a RS&O, a í e l l a , í c c a , e í c . 
5 
IJi M 
UIÍÍRIOS m o d e l o s . 
s m k a c l a í o , o s e a r e , g n ? , HHfeuk ? c h a r o ! . 
ó s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o S . - S A N T A N D E R . - S u c u r s a ! n ú m e r o 5 . 
i umm E s 
fioies] d i ü ÜQÍPI 
T n s a U í B i i s a . 
L I N E A A C U B A V M Í M I C O 
El día 19 da ABRIL, a las tres de 1» tarde, saldrá 
BANTANDKB—aairo eontíngenclas—el vapor 
l « eapliim DON IEDUARDO FANQ 
iámltiendo paisajeros de todas dases y carga coa destino 
a HABANA, VERACRUZ y T AMPICO. 
ESTE BUQUE DISPONE DG CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
PRECIO DEL P A S A J E EN TERCERA ORDINARIA; 
Par» Habana, pts. 536, más 14,50 de Imptiestos. Total, 549,50. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7(50 de impuestos. Total, 592,£0. 
Púa Tampico, nts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 593,50. 
U m m A A L A A R S a E $ S T B i l A 
K! día 30 de ABRIL, a las diez de la mañana, saldrá da 
SANTANDER —saivo eoatlngeacias—ti vapor 
¡Pídala a prnclia! Eeprnnlacióii: 
16 d * éf o* 9 m & & & <& e ± 
M u e b l e s 
p a r a o f i c i n a s . 
M á q u i n a s 
d e c a l c u l a r . 
M u l t i c o p i s t a s 
V e n í a s 
a l c o n t a d o 
y a ' p l a z o s . 
í m i i Muelle, i l , ealresnelo. 
Ba6¡»î  
•|ir K WaiERS?, Vi?¡r»eri8«R -
M m en i m m d&sf, 
Vapor SPAARNDAJÍ ¡saldrá el 22 de abril. 
» MAAKDAüj, » el 11 de mayo. 
» iSDAM, » e!. 3 de junio. 
» LEF.UDAM, » el 24 de jumo. 
» 8 P A A K N B A M , » el 15 de julio. 
» MAARDAM, » el 3 de agosto. 
» E D A M , " • el ?6 de agosto, 
» VEENDAM, » el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
ADMITIENDO CARGA Y l PASAJEROS D E CAMAMA 
y TMUJIRA C L A S I . 
PRECIOS E N CAMARA K U Y ECONOMICOS 
Habana. Pesetas. 639,50 
Veracruz. . . . . . . » r 82,75 
Tampico » 582,75 
Nueva Orleansi » 710.00 
B E estos precios están incluidos todos los Impuestos, m r 
EOS a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
gne&Üg* papáes aaia A s a l t a MBaiea tfa | A i f Ü M 0 
BEB Iniíertftnta iaasuantsf 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. E n primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas. En T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de 
T E R C E R f* CLASE dií-poue, además, de magníficos .COME-
DORES, F U M A D O R A , BANUS, DUCHAS y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
68HS£g2Lta jsa servicio ea todo español. 
m, í&ei»mSm&* a loa isaores pasajíro» a« praaanla» » 
$S3la Aaraclfc COK ¿sa'iro ¿íai ás antalacláas, para trasatg^l 
lA •««{.•«aaaail&ñíos. *a ftsobarfaa % recog«r las bLIatad. 
P»ra H 4 * tl&s-é éo teformaí, dlríglriíi a 3« ageata aa Safio 
ftjftlai y Gljóa, DOii KANCISCO GARCÍA, W«.d-RÉ9, % 
•«••i-í?4«ilg»fté.—ftpae'tBtf« áa Soirraoa, nlpwro »a.--Te?aagfit¡üg 
B»r« trasbordar en Cádiz al varcr 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
laldrá da aquel puerto el 7 de MAYO, admltieado pa-
wieroa de todas clases con destino a filo Janeiro, Moa-
tevideo y Buenos Airea, 
"recio del pasaje en tercera ordinaria para ambos deetlaos, 
incluido impuestos, pesetas 507,75 
^ ™ás informes v condiciones, dirigiTS© a sus agenten 
rním ANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y 
LUMPANIA, Paseo de Pereda, Toléfono, 53.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
S e d e s e e n c o n 
agentes pwru baeer informaciones jiersonales en todas las locali-
dades de España, con preferencia en lab aldeas máa ineigmticau-
tes. te abonarán rail péselas de comisión por cada información 
oue te Jlcvb a efecto. Trabajo corapatibki con otras ocupaciones, 
áe garantüa el pago de las comisiones en la forma qué so desee. 
Reserva 'y garantía absoluta. No se precisan referencias ni sello 
para la respuesta Para més detalles, diríjanse al 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D R I D 
B A R C E L O i W 
Q . A V l f r l O . Q W 
iiíapinas para w j bordar 
las de mejor resultado 
y i las m á s elegantes' 
W E B U E I H 
MÁQUINAS E S P E C I A L E S 
de todas el ases, para la con-
fección de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc. 
y rara la fabricación de 
medias, calcetines y géne-
ro de punto. 
Dirección oenerai en España: 
RAPIDAS. l - m U , Mnarta-
do 738.-mL0ltA 
Pídanse catá!ogos ilustrados que se enviarán gratis. 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o ¡ 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-TubercUo 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general, 
P r e c i o i 3 , 5 o p e s e t a s , 
D e p ó s i t o : J & o c t o r J B e n e d é c f o . ^n>Beni*rto" 
D« venta »n iaa principa] 
Kn Baataitdw-: E. PEREZ DEL 
- « • « « « « f i C Í O . M A D R I D < • 
aloa larmaciau da Espa&«9 X 
1 MOLINO.-Plaze de las Escaalaw 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L ^ G O N Z A L E Z 
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S^lél1? Ŝ P̂ -L PANAMA~ a Cris-
1 Ario» Bralb?a (Panamá), Callao, Mo-
Iquique, Antofa^asta, Valpa-
AJL»MI-
A C L A -
IfPfllífi (íncloíiln Hnniigsíos) 
OROPÉSA CRCOMA ORIANA 






Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encarg-ados de hacer 
platos a estilo del país. 
Jáe hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y veufilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos ^re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas Tpor 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
AGENTES E N SANTANDER: 
S e r v i c i o r á p i d o d o T o p o r c s m x t m m A l o s n a n o a i S u H m i t o > 
H A B A N A , VERACRUZ ¥ T A M P I C O 
Paseo de Pereda, núm. 9.—Teléfono 41. 
Telegramas y telefonemas; BASTERRECHKA. 
E l 1 3 d e m a y o » e l v a p o r " I " O 1 O d . O 
E l M d e J u n i o , e l v a p o r ü O 1 S £ t t i a > 
¿ [Admitiendo carga y ^asajeros^de primera y seganda clase, segunda económica y,tercera cías 
PRECIOS D E L P A S A J E EZ* T B K C E S A CLAfeE 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impaeatca.-Total, pesetas 539,50. 
Para Veracroz v Tampico: Pesetas 575, más 7,751le imt)a63toB.—T^tal^pesetas 582,75. 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos! pop 
cljcsraerado.trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos ra-
mareros y cocineros españoles, ! * 
Pira más inionoes dirigirse i los eonsipatsrios Boppe j fomp.-SanfanJer. 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v l ^ 
A - V W V V V V X V \ V V \ V V V V V V V V V X \ \ T W V l \ a V V V l / W t ^ V V V V V V W W V V V V V V V V l A A A A a a a W W V A ^ W ^ ^ / V V V W V V V V V V I V V V V A A W W V V V V V V V V ^ ^ /vvvvvvwvvv^/vvvvvvvvvvvvvv^^^ 
, ••••• * * s 
DE LAS P R O C E S I O N E S DE MU ROI A.— El, PASO DE «LOS AZO-
TKS.., ODRA DE SALCILLO, TERMINADA 'EN 1778. 
/VVVVVVV\V*/iaWVA'VVVVVVV\VVVV^WtVVVlA/VVVVVVVÍ a v v w v v v ^ v v v v v ^ A ^ v w v i ^ / v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 
E n u n a s b o d a s d e o r o . 
Un rasgo de generosidad del 
s e ñ o r P é r e z del Molino. 
D e s á e imtx aUig-uims dlías comaceanos «Las v.iTjdas y compafi«'Os a güie-
lñ ¡notóiliíisimiá y ipftatuftiibte decisifVn niee pueík-i. nftiltepééaar p.aa-.a sus hijos 
«/dioípitaidít ••par nuiesliro' qiucirnldlp1 «iiiíigo dos ímn^fíceás iudiicadm, pueden tvií-
doffi lEdium-do Pérez <dé\ Moillno con vi-a-r mfi ain-stiainwi'ais de éstos, -aconipa-
anicitiiW) <i'f-'la c^lieibraicíión de sus l)oda.s Radios de 'la xK:iiiresi|X)tn.tliente partidui 
dfó <;iix> cotí la Fiairniaidia. ide aiiaioiimiiento y hoja de estudios, a 
Y porque Ike ie®l(ijn,áil>aai'X>si jutsito y Ja Junita dell Ccllegiiio, hiasta eJ 15 -Je 
dlig"!!.» die ijjnáibiliiioa lallatenaa hailu'aimKS iU^osto próximo.» 
ÍK-CIÍIO ell pa-opcisiitKi do dedi-ciair uruus M- Aunque countinairíe á .la modsstla dol 
p&aq -ail liiemiTMJío irasco d!e ig-anoi-cisi.dad señen* Pérez del Mofcin.o, no-ot.i-os en-
idte ¡njuastro reepeitaWc am'igia Pero es- tíndemcis que u-aa.Üi'aa.n»*4 un acto de 
te proposito quedlo fruM ,i;ai k. ippr •••a .estniicftia justíciia •ai -traer d-a icupsit.ió:i a. V T i ^ • 
imoílestia idel scñiop Pér-ae d;.il "M ÎÍIHI, ,,-•,..,„< twilmhaaia, y tail 6Ío Í̂aa?áia si-ico- l \ O t C l S T i B C r O i O C I l C O L S , 
aintie cuyos -ruegMis lnub-iauos de cedor, na.meni'.e y como cié- do T.azón. 
cjomtna.riados. ge ta-a.ta de urna, obra de culitura, de 
Ahana l»i:«n; lett «Bolletíin del Gologio ^amiidad y de oitnoa 
Gficiiall dio Eainiicncóiiitliloois d|p La pro- stenáfiioaición de u 
vraiKiia. dei .Saaitíiíindleu-)) ae ocupa dal .a d ^ ñ a y ínanxvi'able ciase fairma-
tusuiito, y (iiOsSO'tii'ciS'—-aun {'.ontrarin.niio ¿éialiicja.' 
Jos deseos di«l soñor Pérez del! M-di- Nor-otircts fcPnidiltamos ka dom Eduua-do 
L o que dice é l < B o l e t í n » . 
Varias noticias inte-
resantes. 
'EU «BoHeim Ofkilall)) -einipiieza a pu-
tíSiic-air ein. ei miúniiero de ayer el Esta-
tuto pawincáail, ell cmiafl por su inuclia 
-exteriLsión, so inser tará eai- varios iniú-
meroa 
—Eni «1 luismoi inúmero comunica, el 
R&fim- goil>eriniadcir all púibliiloo que, iia,-
bifeudo d-eisapar-ecid-o lías cárcunistaji-
c.ias que lo aiconsejaibaiu, ha cosad'o e-n 
eíl oa-rga de delegadlo de su amtorLdad 
en mait'einiui, de eu«ipeotíicu3iasi ú<m Rodri-
go Callvo, paraaido idilchas atribuicio-
nes al qu-e es ddftiúo jefe de Vigílaripia 
d-e -esta, .pirovánccia, dion Manuel J uáxez. 
—Su Majestad ed R«y se ha servido 
dispcinar que s-? aanspllíe en veiute 
diíais m á s el plazo que se conicedió pa-
r t optaj* a 'la pdazia que de coiiredor 
dle Ofjmioricio se hallia vajea-ute en eate 
üííLegiio. 
E-n el miisjno paniódico se auuncian 
las bases diel concurso. 
—.Taaubién lae ainiuauaia üa plaza de 
fiscad anjuai'iciipaJ de Argo-ños, de esta 
prov.iaiciaú 
—iLa Jirntaldle Obras del. 
Sanitaaid-ej- KSomRunica a i pú 
desde h<}y bia;sta el día 20 de 
ximo se- adanditiiirán pnoiposiiiqiicimi'i pa-
ra -el co-ncurso que rtame abiifiiito con 
el fln de adquá-iir tres grúas eléctricas 
de pórtico paira esite puecnto. 
(Los pliegoe tíe corudj'-Ciiones y demás 
aantecedeiiiks se hadla-u, de niainiíiesto 
en fep Secv t̂igin'a. díé Üa misnKi Junta. 
Eil Ayunila-niiicnitc d-e .Samltillana ha f 
cedlido la conjaeirvaoitó'n y -explcí-aición 'í'átn la. ipr 
de Ola cueva die ARamiira" a una comí- mentó levauirtatí'o en Moute A m n t a La av-R-ión Ixjaubapdeó en 
p.i.óin„ compaiiesta dod excelentísimo se- dos di-éroos qiiK- murróro-u en aqueJla los macizos de BenL Hassan. 
DE LAS P R O C E S I O N E S DE M Ü R C Í A . - T V - - ^ I - ,,, , 
«EL PRENDIMIENTO.., OBRA DEL GENIAL SALCILLO. 1AS0i 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
a 
Los generales Primo de Rivera 
' Sanjurio llegarán a 
a e r o p l a n o , 
PRIMERA MISA pero con incidentes anuv atorftiJ 
-MELliLLA, 8.—IE1 liuines, ifos Padres paa-a nosotros, pues iha j ^ m 
rancisca-nios del protectorado cel'ebra- «enta.cüom.:^. cen aunas y ^JÁ 
{ám la, ipriunem m-im ante el moniú.- hace uto otros a-dhiaines. ' 
fic.r duquie îlo Ad'J>a. y otras poi-.^mas 
técnicas •en els-tos ais.un/to de piediisto-
ria. 
V\A/V^/VVVVV\A/VVVVVVVVVVVVVV\^/VVVWVVVVV\A/VVVVV1 
lio—, teniendo en cuoiuita. que hi. c-iu s- p--(̂ .oz ,ioil Malino, por tamitos concep-
n ^ ^ í ^ 0 B í r ^ S M ^ b S n S las ^ ^ J S ^ T t l a ^ r i i ^ r c ^ o « ^ ¡ ^ trucción en el Gurugú y Taxud a tivym unas lineas puma ocupa.no., ,gil canduda como ejemplo de sereno ^ ^ h[cieT(m mc. son obra« de gran iioporían ia 
y aioble aitruisino. 
i -
El día en Bilbao 
IMPOSICION DE UNA CRUZ 
BILBAO, 8.—El gobernador nos rña-
ella. 
EJ señor Pérez dolí Molliinio, ad U-Tg 
-la fecha de Jas Iwdas de oro de'siu. 
ienciatuna en ¡lia. proffetióti fainnacéu-
(tiica, tuvo un cairliñcso recuerdo paj'a 
sus oompaf.eiras; un recnerd,.) quo era 
expresión de los anlielos de toda su 
•vida de niamteiner pne-lligilcíS tío U 
telase y •o.iisuncliair su dospnwílvinrcn- n>ií^¿t¿ lw>y que mañaníK, por la tarde, 
to, y decidió costieaa- Ha car-i-ena. a un i( ridirá .lugar lia.-iinpowtoióii de la l&an 
Lijo die farruacénitrlciii ow '̂¡i irdiioio, do (;;,.uz de Beneiflcencia al dioctor Ledo. 
lio poder ser e|l dle unn, viiiola 
macéutioos oaiso pa-efeíiidn por el 
Pérez id;?!l Mofliino, y desde Juego 
la toóidéeióñ de que el H w.flcia» 
ya naclido en Ja. Moaitaña. mante. 
Este señor pone di lasunto y oí di- Añadlitó ed sefior. Baíllarín que se ha-
triieiro aieceisaBiio poa\n( dlievairlo a la prá •- ¡.f.̂  pnbüo ido ya el íJecnieto concedien-
tica, eaii maaios didl Ocdefedó de Fa-rina- ¿0 ciit,adi{iis crucéis. 
icéurtiieos de fla provamicila, que es ol quo. JUBILACIONES 
por diesleo expreso del séñoa* Pérez dol • , , , 0 ^ 
Molino, lia, de elegiir al que consido^ d ,̂r*rto dlcl1 l A j ^ J ^ Í 
se jubilla, por haber cuiinplid-o ila edad 
posición. |Se iham cajpiiuTadkj tres cu i 
UN COMUNICADO OFICIAL era^mi^oia y nina guardia -
.MADRID, 8.—-En la o-ficiaia de in- municiones y aaTnaaneiitos en i 
fdrinación die íai Presidencia se ha fa- mediaciomes de Gaexala'(Laia 
cilitado hoy el sigiuiente camnaiicado todo ictu,aai.to [procede 'ivaijfaJ 
oflciáiJ de iMarruecos: que íes graandie y elevaida la 
«Comunica Jioy el alto comisanlo eai Jas tropas a su anando.» 
DOS AVIADORES MUERTO!I 
APACHE, 8.-En da zona 
eron. con un. apairaá) ios am 
JJos Pacheco, viluda de Gonzáilez-Pa- 'Por el Gran VáSlir, en ipres^ncia. de Lombairide y Challianibeit 
ciliotoo. todcs dos ka.ídles d'el territorio. Los dos -rcsuUtatoir muertos. 
Díuna de adtai.s virtudes, consagrada Ha vi/Vntodo el -ad-to icwnla-ario lais ANUNCIO DE LLEGADA 
fa La piáctúca de las costunubres cins- fortdiflcacknes (permanentes en cons- MALAGA, 8.—Se lia iwibldoi 
•• 'JVíxuda, que ta, aiimkid mu itefteginama (kíl 
para Sanjurjo anunci,anidioi su lie» 
EL G0B 
¿a P*2 











l pues orí 
er. 
n.a, obra de cultura, uc ¡ j ^ ^ p ^ ^ reci.biir Jos auxiilios es- Ma.rru.occs qne diabiéndose procedüdo 
non, que tiene la doble pi.-j t^ieg dejado de existir la. bom^ a ia revislóñ de causas indlgenaii en- M 
i un homenaje intimo ^dteJí-aima seftora doñia Petra, Ceba- parcelado», se lia dado -suelta a 40 cay( 
|sí.i quo ni 
(ii-ciiiiir ; 
> en atea 
ti 
wo poir 
- i r , - han 1 
íennina af 
lecer el respetuoso cariño y sincera la deifenisa anarítiniái y terrestre de Ja aeiiopJ,aino, aicempañadó dal pra 
.plaza y qrie van muy adeJanitadas. de» Dircriorio y -ailta comisuiu,; 
En líos tres terriitorios sin. una baja., rai Primo de Rivera. 
admiracióri de culantas penáonas tu-
vaorcim la fortuna de conoceirlla. 
Jín Santandler, idoindie lai fdiifunta 
señora era apreciadísimia, l a noticia 
de su fallociiiuniiito ba causado pr-v-
fundo dolor. 
.Descaíase en paz. 
A sus dascausoiados Jiijoe doña Ovi-
dKii, don Ramén, don José-^FideJ y d-.-
«VVVWVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW ^AA/VVVVVVVVVVVVVVV\AA/VVVVVVVVWVVVWHI 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
smua desgracia. 
A la petición de subvención p a 
el puerto se adhieren los A y u j 









iConfortada con Jos auxiiilios espiri-
tuales entregó ayer su- alma a Dios 
DIRIGIENDOSE A LAS EN 
TIDADES 
EJ ailcalde señor Vega Lamerá, par 
y de las gestiones realizadas |«| 
Soirriedtidi «Aanígofi KM SardBBg 
ell asiuinitio drí Jia ¿«n-sej-ipción 
Ja amabilísima y caritativa señom ^\u,^tt,uc fttTl ^ " ^ ' ^ v<": n n ^ n ^ ^ ^ ^««R amid 
-doña •R.aisillisa Brinco Sánchez. *,CEPÓ. ^ a ^ m o d i s t a s que _el P ™ ^ ^ , ^ ^ m W 
Fué la (finada señora -un modelo de 
querida 
Ayuntamiento, Jiunta dle Obras ddl ^tih- v̂ mainüieigío. 
Puerto, Cámara de Comercio y Dipu- |_Qg PONDOS OEL 
PUESTO 
lEl movimiento de fondos W 
.sujpueslo dluraffite el día d*? a)'ff j 
coimo signe: 
ültiimamenite se han, .recibido las de Existencia en Caja, 181.3 do Fairmacáia.' ROMERIAS y i^petad,^ 
EJ «Boletín ddl Coflegio Ofioia-1 do Visiltk) al alcailde nina comusion de Piadosamente pensando, Dios habrá Ayuntamientos d'c VaiHadolrd y ^ g . lin^rosado por vinos, 
Farniacéuticos», -ail dar cuenta y elo- vecimos de Be~" 
giaír- como menece este irasgo de'ge:1c- citar pcrniikso 
fl'osidad dol iseñor Pérez del Molino, costumbre, ui 
comnnülcado paira llios efectos oportu- de Basarratc 
¡MOB olí pi-eaidenite dlel Colegio, don- Die- Nos consta que la Junta Vecnn-al do 
praoticando 
Descanse en paz. 





-El señor Vega Lamerai, que viene 
PERSONAL 
DE BOM 
airtón.! catrnes, 2.31-674; por c 
por aguas, 3,60.—Total, 181 
setas. 
Pa|goi9 iforáosos, .0.357,71 
ge Mateo pone aasTguaerite nota, que ,la ^ ^ ^ ' f ' ^ " . ^ ^ ^ ^ ^ ^ Marciano, dan Maxrimlllano, d o n j u á n , preocupáudose con gran celo y acta- Í S 
creernos convenaente reproducir: ha I S ^ * \ ^ don Nicolás y .don Francisco, partál vldad en deponer de lias cantidades maS-
A ^ ^ W I V V V ™ ™ ^ ^ 1 ^ . ^ ! ^ ' ^ Í L i ™ í̂frhrl clíLares y l i m a d o s amigos n-uestros; consi.gn.adas en. presupuestos para Jas 
S r i w ^ S ™ ^ ^ ,,iia V ^ ™ - ' Y dG¡más famma- diferemtee atenciones ai cargo del Mu-
S t e ^ ,reS mvií"mo9 M ' ^ ™ V^ame. uicipio, entregó ayer a los reporteros 
K e Pascua m S ^ f t ^ la nota ;rel,adonada COT1 .]a 
MULTAS desacato a u n pres idente 
'El gioberuador Oía mulJitadlo con se- T } n n T w m r t r í a 1 n f ^ i o r * . 
tenta y ri uoo pesetas a Sanft-os Azco- x ^ c " c j m t i i t x c i u V^/ICf 
na, Eiiise-blo Oollvo. v Jnam Alvarez. 










El gobennlaidor ba desestimado una 
deamuncia ipr-cseintad-a contra el aJcaJ-
de. die Gallidiáciano por vairios conceja-
les de aquiel Muinieiipiio. 
PRORROGA 
va defenderá al se-
ñor Barriobero. 
MADRID, 8.—El ex min-Mro don 
Juain de Ja Cielrva ee lia encangado de 
• V W W V V W V V W V . WV'V» ̂  VWWXAA/VVA A/VA " W W W W W A 
E l c r imen de C u a t r o Vientos . 
Otros sospechosos en 
libertad. 
d.e AilitiOS Hornos, 
Gómez. 
gen 
de Vizcaya, s?ñor 
V W V W V^XAA VAA mA/XA'VVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVV 
Las escuelas rusas . 
Quince mil maestros. 
-MADRID, 8.—Han sido puestos en 
libertadl ilds ilinidivid-iros que se iiailla-
ban detenidas iconio /sospechosos d'e 
©er 
dotación -all personal dlel Cuerpo de 
iI>omberos mnm-lcipales: 
UNIFORMES.—.Pagado a don Tá* 
moteo Rojas: Por 71. guerreras de pa-
ño, 3;905 pesetas; por 71 guerreras de 
tela azufl, 1.420; por 142 pantallones de 
tela aiauil, 1.633; por ' acarreos ai li a -es-
tación y emibaJaje, 30.—Total, 6.988 pe-
setas. 
CALZADO.—Por 71 pares di» botas, 






Importe total! de la dotación., pese-
tas 14.365,50. 
Cantidaid consignada en presupires-
tcs, 17.000. J 
Reananente, 2.634,50. 
DE OBRAS 




iEn 1924, dlafei ¡Uinil/v)en3ldadiVw' lCJole< , 
gios y Escuelas Normales y de otras J ^ a c i o n de . as obras de 1 
claiáes de Rusia, extendieron títulos < * e ^ *gtoa Vicitonia; y Piq 
os autores de la rnanerle del pas- a quince mi l nuevos maestros quo in- badas días patsatobs por -la Comasron 
•tor Marcos Felipe, en las inmediacio- miodiatametite ifueron emp^aifjS en Permanente nruinicipail. 
die Cuiáitro Vientos. las lEseuielias púWioás. La n-ueva ella- A DAR CUENTA DE UNAS 
Quedan scílamente enca-rcolados y se de maestros rusos es de muchos GESTIONES 
Lavío visitó aye>r . ijrgtí^^ 
all señor Vega SAN JUAN, BELI^ '¡^BAftí 
_ cuenta de la en- SALCILLO, QUE rnfl W 
^ delito. día consid'eiracióu soclall y guibernativa. treviista tenida con dan Odón de Buein PROCESION^ y 
^ canc 
ÂBRo , 
¡ P » alUv 
Jos 
' . I h 
1 
N i 
fe 
Vitij 
•"les 
